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⊕℘∫ ⋅← ↵×↑± ↑÷±♥↑ ↑±≥≈ ≈♦≈××≈″← ↵″←•⌠±→→±↑•±″ °→±°≈→←•≈↑ ↵″… •↑ ←÷≈→≈≡±→≈ ↵ ♠≈→♣
°→±≥•↑•″≠ ±↵←•″≠ ≡±→ ←÷≈ °→±←≈←•±″ ±≡ ×≈↑↑⌠≈♦°≈″↑•♠≈ ≥↵←≈→•↵×↑∫ ⊂÷≈ °↵↑↑•♠↵←•″≠ ±♦•…≈ ×↵♣≈→
←÷↵← ≡±→≥↑ ±″ ←÷≈ ↑↔→≡↵≈ ±≡ ⋅″±″≈×  •↑ ↵ ×↵♣≈→≈… ↑←→↔←↔→≈ ♥•←÷ ↵″ •″″≈→ ×↵♣≈→ ±≡ ⇑→⌠•
±♦•…≈ ↵″… ↵″ ±↔←≈→ ±⌠⇑→ ±♦•…≈ ×↵♣≈→ ⊕℘∫ ⊇↵→•±↔↑ ×•←≈→↵←↔→≈ →≈°±→←↑ ≈♦•↑← ←÷↵← …≈↑→•≈ ←÷≈
±→→±↑•±″ →≈↑•↑←↵″≈ ≈÷↵♠•±↔→ ±≡ ⋅″±″≈×  ±↵←•″≠↑ ♥÷•÷ •↑ ↔↑↔↵××♣ ↑←↔…•≈… ↔↑•″≠
°±←≈″←•±↑←↵←• ±→ °±←≈″←•±…♣″↵≥• ↵″↵×♣↑•↑ ±≡ ←÷≈ ±↵←≈… ↑↔→≡↵≈ ⊕ð℘∫ ¬±♥≈♠≈→ …≈↑°•←≈
←÷≈ ♥±→∝ ←÷↵← ÷↵↑ ≈≈″ …≈♠±←≈… ←± ←÷≈ ≥•→±↑←→↔←↔→↵× °→±°≈→←•≈↑ ↵″… ≈×≈←→±÷≈≥•↵×
°→±°≈→←•≈↑ ±≡ ⋅″±″≈× ±↵←•″≠↑ ⊕℘ ±≥°↵→↵←•♠≈×♣ ×•←←×≈ •↑ ↔″…≈→↑←±±… →≈≠↵→…•″≠ ←÷≈
…≈♠≈×±°≥≈″← ±≡ °•←←•″≠ ↑•←≈↑ ↵″… ←÷≈ →±×≈ ±≡ ≥•→±↑←→↔←↔→↵× ≡≈↵←↔→≈↑ •″ °→±…↔← ≡↵•×↔→≈∫ ¬•≠÷⌠
→≈↑±×↔←•±″ ≈×≈←→±″ ≥•→±↑±°♣ •↑ ±≡←≈″ ±≥•″≈… ♥•←÷ ↔×∝ ≈×≈←→±÷≈≥•↵× ↵″↵×♣↑•↑ ↵″…
±→→≈×↵←•±″ ≈←♥≈≈″ ←÷≈ ←♥± ↵″↵×♣↑≈↑ •↑ …•≡≡•↔×←∫
⊆↵″″•″≠ ≈×≈←→±÷≈≥•↵× ≥•→±↑±°♣ ⊆⇔⇑ •↑ ↵ ♠≈→♣ ↔↑≈≡↔× ←≈÷″•↓↔≈ ≡±→
÷↵→↵←≈→•ƒ•″≠ ×±↵× ≈×≈←→±÷≈≥•↵× ↵←•♠•←♣ ↵″… °•←←•″≠ ↵← ≡•×≥↑∫ ⊆•≠″•≡•↵″←×♣ ←÷≈ •″×↔↑•±″↑
↵″… °±→≈↑ ±≥≥±″×♣ ≡±↔″… ±″ ¬⊇∇∨ ←÷≈→≥↵×⌠↑°→↵♣≈… ±↵←•″≠ ↵→≈ ←≈″↑ ±≡ ≥•→±″↑ •″
…•↵≥≈←≈→ ♥÷•÷ •↑ ↵″ •…≈↵× ≡≈↵←↔→≈ ↑•ƒ≈ ≡±→ ⊆⇔⇑ ↵″↵×♣↑•↑ ⊕℘∫ ⊆⇔⇑ ÷↵↑ ≈≈″ ↔↑≈…
°→≈♠•±↔↑×♣ ♣ ±←÷≈→↑ ←± ↑←↔…♣ ←÷≈ ±→→±↑•±″ °→±°≈→←•≈↑ ±≡ ↑↔→≡↵≈↑∫ ∨±→ ≈♦↵≥°×≈ ←÷≈ ×±↵×
→≈↵←•♠•←♣ ±≡ ←•←↵″•↔≥ ±♦•…≈ ≡•×≥↑ ÷↵↑ ≈≈″ ≈♦↵≥•″≈… ♣ ↵ ″↔≥≈→ ±≡ ↵↔←÷±→↑ ⊕℘∫
⊂÷≈ ÷≈←≈→±≠≈″≈±↔↑ ↵←•♠•←•≈↑ ±≡ ↵×↔≥•″•↔≥ ⊕ð℘ ↵″… •→±″ ⊕℘ ↑↵≥°×≈↑ ÷↵♠≈ ↵×↑±
≈≈″ •″♠≈↑←•≠↵←≈… ↔↑•″≠ ⊆⇔⇑∫ ↔×←•≥≈←↵××• ≥↵←≈→•↵×↑ ÷↵♠≈ ↵×↑± ≈≈″ ↑←↔…•≈… ↔↑•″≠ ←÷≈
⊆⇔⇑ ↵″… •← ♥↵↑ ↑÷±♥″ ←÷↵← ↑°≈•≡• ≥≈←↵×⌠→•÷ •″×↔↑•±″↑ ±↔×… ≈ •…≈″←•≡•≈… ♥•←÷ °•←←•″≠
°→≈↔→↑±→ ↑•←≈↑ ⊕℘∫ ¬±♥≈♠≈→ ←± ←÷≈ ≈↑← ±≡ ±↔→ ∝″±♥×≈…≠≈ ⊆⇔⇑ ÷↵↑ ″±← ≈≈″ ↔↑≈… ←±
↵″↵×♣↑≈ ←÷≈ ↑↔→≡↵≈ ±≡ ←÷≈→≥↵××♣⌠↑°→↵♣≈… ±↵←•″≠↑∫ ⊃÷•×≈ °→±≈↑↑⌠•″÷≈→≈″← •″×↔↑•±″↑ ÷↵♠≈
≈≈″ °→±°±↑≈… ↵↑ ♠≈→♣ •≥°±→←↵″← ↑•←≈↑ ≡±→ ×±↵× …≈≠→↵…↵←•±″ ±≡ ←÷≈ ±↵←•″≠↑ ↑°↵←•↵××♣⌠→≈↑±×♠≈…
≈×≈←→±÷≈≥•↵× …↵←↵ ≡→±≥ ←÷≈ ±↵←•″≠↑ •↑ ↔→→≈″←×♣ ↔″↵♠↵•×↵×≈ ←± ♠≈→•≡♣ ←÷•↑ ↵″… ⊆⇔⇑ ≥↵♣
≈±≥≈ ♠≈→♣ ↔↑≈≡↔× •″ ←÷•↑ →≈≠↵→…∫
⋅″ ←÷•↑ ±″←→•↔←•±″ ←÷≈ °→±°≈→←•≈↑ ±≡ ⋅″±″≈×  ±↵←•″≠↑ ±″ ≥•×… ↑←≈≈× ↑↵≥°×≈↑
°→≈°↵→≈… ↔↑•″≠ ¬⊇∇∨ ←÷≈→≥↵× ↑°→↵♣•″≠ ↵→≈ ≈♦↵≥•″≈… ↔↑•″≠ ⊆⇔⇑∫ ⊄↑•″≠ ←÷≈ ≡≈≈…↵∝
≥±…≈ ±≡ ⊆⇔⇑ ←÷≈ ≈×≈←→±÷≈≥•↵× ≈÷↵♠•±↔→ ±≡ ←÷≈ ±↵←•″≠↑ •↑ ±≥°↵→≈… ♥•←÷ ←÷↵← ±≡ ↵
♥→±↔≠÷← ↑↵≥°×≈ ↵″… ↵ ↑↵≥°×≈ ±≡ ⋅″±″≈×  °±♥…≈→ ↑↔∂≈←≈… ←± ↵ ↑•≥°×≈ ↑•″←≈→•″≠ °→±≈↑↑∫
⊂÷≈ ←÷→≈≈ ≡±→≥↑ ±≡ ⋅″±″≈×  ↔↑≈… ÷↵♠≈ ♠≈→♣ …•≡≡≈→≈″← ≥•→±↑←→↔←↔→≈↑ ←÷≈ ♥→±↔≠÷← ≥↵←≈→•↵×
÷↵↑ ″± °±→≈↑ ±→ ↑°→↵♣⌠≡±→≥≈… ±♦•…≈↑ ←÷≈ ↑°→↵♣≈… ±↵←•″≠ ÷↵↑ °±→±↑•←♣ ↵″… ↑°→↵♣⌠≡±→≥≈…
±♦•…≈↑ ↵″… ←÷≈ ↑•″←≈→≈… ↑↵≥°×≈ ÷↵↑ °±→±↑•←♣ ↵″… ≥•″•≥↵× ↑°→↵♣⌠≡±→≥≈… ±♦•…≈↑∫ ⇒♣
±≥°↵→•″≠ ←÷≈ °≈→≡±→≥↵″≈ ±≡ ←÷≈↑≈ ←÷→≈≈ ⋅″±″≈×  ↑↵≥°×≈↑ ←÷≈ ≈≡≡≈← ±≡ …•≡≡≈→≈″←
≥•→±↑←→↔←↔→↵× ≡≈↵←↔→≈↑ ↵″ ≈ …≈←≈→≥•″≈…∫ ∨≈≈…↵∝ ≥±…≈ ⊆⇔⇑ ♥↵↑ ↔↑≈… ←± °→±≈ ←÷≈
×±↵× ≈×≈←→±÷≈≥•↵× ↵←•♠•←♣ ±≡ ≈↵÷ ≥↵←≈→•↵× ↵″… →≈≠•±″↑ ±≡ ♠↵→♣•″≠ ↵←•♠•←♣ ♥≈→≈ •…≈″←•≡•≈…
±″ ←÷≈ ←÷≈→≥↵××♣⌠↑°→↵♣≈… ≥↵←≈→•↵×∫ ⊆•≠″•≡•↵″←×♣ ♥≈ ↑÷±♥ ←÷↵← ←÷≈ ↵←•♠•←♣ ±≡ ←÷≈ ←÷≈→≥↵××♣⌠
↑°→↵♣≈… ⋅″±″≈×  ±↵←•″≠ …•≡≡≈→≈… ↑•≠″•≡•↵″←×♣ ≡→±≥ ←÷≈ ↔×∝ ↵××±♣∫ ⊂÷≈→≈≡±→≈ ←÷≈↑≈
→≈↑↔×←↑ ↑÷±♥ ←÷↵← ⊆⇔⇑ •″ ←÷≈ ≡≈≈…↵∝ ≥±…≈ ≥↵♣ ≈ ↔↑≈… ←± →↵°•…×♣ ↵″↵×♣↑≈ ←÷≈ ×±↵×
≈×≈←→±÷≈≥•↵× ↵←•♠•←♣ ±≡ ←÷≈→≥↵×⌠↑°→↵♣≈… ±↵←•″≠↑ ±≡ ↵″←•⌠±→→±↑•±″ ±↵←•″≠↑∫ ∨↔→←÷≈→≥±→≈
♥≈ ↵″←••°↵←≈ ←÷↵← ÷•≠÷⌠→≈↑±×↔←•±″ ≈×≈←→±÷≈≥•↵× ↵←•♠•←♣ …↵←↵ ↑↔÷ ↵↑ ←÷↵← ↑÷±♥″ ÷≈→≈ ≥↵♣
÷↵♠≈ ↵″ •≥°↵← ±″ ←÷≈ …≈♠≈×±°≥≈″← ↵″… ±°←•≥•↑↵←•±″ ±≡ ←÷≈ ¬⊇∇∨ °→±≈↑↑∫
∫ ⇔♦°≈→•≥≈″←↵×
∫ ∈≈↵≠≈″←↑ ↵″… ⇓°°↵→↵←↔↑
⊃→±↔≠÷← ⋅″±″≈×  ♥↵↑ ±←↵•″≈… ↵↑ ±×…⌠→±××≈… ↑÷≈≈←↑ ≡→±≥ ⊆°≈•↵× ≈←↵×↑ ⇑±→°±→↵←•±″
¬≈→≈≡±→… ⊄∏∫ ∧↵↑⌠↵←±≥•↑≈… ⋅″±″≈×  °±♥…≈→ ∠→↵♦↵•→  ∨ ♥•←÷ ↵ ″±≥•″↵× ↑•ƒ≈ ±≡
ð⌠ ≥ ♥↵↑ ±←↵•″≈… ≡→±≥ ⊃•××•↵≥ ∈±♥×↵″… ←…∫ ⊆÷≈≡≡•≈×… ⊄∏∫ ⊂÷≈ ↵♠≈→↵≠≈ °↵→←•×≈
↑•ƒ≈ ♥↵↑  ≥∫ ⇓×× ÷≈≥•↵×↑ ♥≈→≈ ±←↵•″≈… ↵← ←÷≈ ÷•≠÷≈↑← ≠→↵…≈ ↵♠↵•×↵×≈ ≡→±≥ ⊆•≠≥↵⌠
⇓×…→•÷ ↵″… ↔↑≈… ↵↑ →≈≈•♠≈…∫ ⇔×≈←→±÷≈≥•↵× ≈♦°≈→•≥≈″←↑ ♥≈→≈ °≈→≡±→≥≈… ↔↑•″≠ ↵ ±…≈×
ð⇒ ↑↵″″•″≠ ≈×≈←→±÷≈≥•↵× ≥•→±↑±°≈ ≡→±≥ ⇑¬ ⋅″↑←→↔≥≈″←↑ ⋅″∫ ⇓↔↑←•″ ⊂≈♦↵↑ ⊄⊆⇓∫
⇓↓↔≈±↔↑ ↑±×↔←•±″↑ ♥≈→≈ °→≈°↵→≈… ↔↑•″≠ •××•⌠∉ ∫   …≈•±″•ƒ≈… ♥↵←≈→∫
∫ ⊆↵≥°×≈ ∠→≈°↵→↵←•±″
⊆•″←≈→≈… ⋅″±″≈×  ↑↵≥°×≈↑ ♥≈→≈ °→±…↔≈… ♣ ±≥°↵←•″≠ ←÷≈ ↑±↔→≈ °±♥…≈→ ↔↑•″≠ ↵ ↑•″≠×≈⌠
↵←•″≠ ↔″•↵♦•↵× ÷♣…→↵↔×• °→≈↑↑∫ ⊂÷≈ ♥↵×× ±≡ ←÷≈ …•≈ ♥↵↑ ×↔→•↵←≈… ♥•←÷ ↵≈←±″≈〉×•←÷•↔≥
↑←≈↵→↵←≈  ←± →≈…↔≈ ←÷≈ ≡→•←•±″↵× ×±↑↑≈↑ ↵← ←÷≈ ♥↵×× ±≡ ←÷≈ …•≈ ↵″… ≈″↵×≈ ←÷≈ ±≥°↵←≈…
°≈××≈← ←± ≈ →≈≥±♠≈… ≈↵↑•×♣ ≡→±≥ ←÷≈ …•≈∫  ≠ ±≡ ⋅″±″≈×  °±♥…≈→ ♥↵↑ °±↔→≈… •″←± ←÷≈ 
≥≥ …•↵≥≈←≈→ …•≈ ♥÷•÷ ♥↵↑ ←↵°°≈… ←± ≈″↑↔→≈ ↵″ ≈♠≈″ …•↑←→•↔←•±″ ±≡ ←÷≈ °±♥…≈→ ≈≡±→≈
↵°°×♣•″≠ ←÷≈ ±≥°↵←•±″ °→≈↑↑↔→≈ ðð ∠↵ ↵← ↵ ≡±→≈ ±≡ ð ∝∫ ⊂÷≈ ↑↵≥°×≈↑ ♥≈→≈ ←÷≈″
→≈≥±♠≈… ↵″… ↑•″←≈→≈… •″ ↵ ←↔≈ ≡↔→″↵≈ •″ ↵ ≡×±♥•″≠ ⇓→ ≈″♠•→±″≥≈″← ≡×±♥ →↵←≈ ðð ≥

≥•″
⌠

∫ ⊂÷≈ ←≈≥°≈→↵←↔→≈ ♥↵↑ →↵≥°≈… ≡→±≥ →±±≥ ←≈≥°≈→↵←↔→≈ ←± ←÷≈ ↑•″←≈→•″≠ ←≈≥°≈→↵←↔→≈ 
⇑ ↵← ↵ →↵←≈ ±≡ ð ⇑ ≥•″
⌠
↵″… ♥↵↑ ÷≈×… ↵←  ⇑ ≡±→ ð ≥•″↔←≈↑∫ ⊂÷≈ ↑↵≥°×≈↑ ♥≈→≈ ←÷≈″
↵××±♥≈… ←± ±±× ←± →±±≥ ←≈≥°≈→↵←↔→≈ •″ ←÷≈ •″≈→← ↵←≥±↑°÷≈→≈∫ ⊂÷≈ …≈″↑•←♣ ±≡ ←÷≈ ↑•″←≈→≈…
↑↵≥°×≈↑ ≈≡±→≈ ↵″… ↵≡←≈→ ↑•″←≈→•″≠ ♥↵↑ ±←↵•″≈… ♣ ≥≈↵↑↔→•″≠ ←÷≈•→ ≥↵↑↑ ↵″… …•≥≈″↑•±″↑∫ ⊂÷≈
°±→±↑•←♣ ♥↵↑ ←÷≈″ …≈←≈→≥•″≈… ♣ ±≥°↵→•″≠ ←÷≈ ↵←↔↵× …≈″↑•←♣ ±≡ ←÷≈ ↑•″←≈→≈… ↑↵≥°×≈↑ ♥•←÷
←÷↵← ±≡ ←÷≈ ↔×∝ ↵××±♣∫ ∨±→ ≥•→±↑←→↔←↔→↵× ≈♠↵×↔↵←•±″ ←→↵″↑♠≈→↑≈ ↑≈←•±″↑ ±≡ ←÷≈ ↑↵≥°×≈↑ •″
←÷≈ …•→≈←•±″ ±≡ ←÷≈ ≡±→≈ ♥≈→≈ ↔← ↵″… °±×•↑÷≈… ←± ↵ →±↔≠÷″≈↑↑ ±≡ ↵°°→±♦•≥↵←≈×♣  ≥∫
∇°←•↵× ≥•→±↑±°♣ ↵″… ↑↵″″•″≠ ≈×≈←→±″ ≥•→±↑±°♣ ♥≈→≈ ↔↑≈… ←± ≈♦↵≥•″≈ ←÷≈ ≥±→°÷±×±≠♣
±≡ ←÷≈ ↑↵≥°×≈↑∫ ⊃→±↔≠÷← ↑↵≥°×≈↑ ♥≈→≈ °→≈°↵→≈… ≡±→ ≈×≈←→±″ ≥•→±↑±°♣ ♣ •≥≥≈→↑•″≠ ←÷≈≥
•″ ↵↓↔↵ →≈≠•↵ ↵← ð ⇑ ≡±→ ð ↑ ≈≡±→≈ →•″↑•″≠ ←÷±→±↔≠÷×♣ ♥•←÷ ♥↵←≈→∫
∠→•±→ ←± ↑°→↵♣•″≠ ←÷≈ ↑←≈≈× ±↔°±″↑ ♥≈→≈ …≈≠→≈↵↑≈… ♥•←÷ •″…↔↑←→•↵× ≥≈←÷♣×↵←≈… ↑°•→•←
JSPPS[IH F] KVMX FPEWXMRK YWMRK FVS[R EPYQMRE  z QQ HMEQIXIV TEVXMGPIW EW XLI
×↵↑←•″≠ ≥↵←≈→•↵×∫ ⊂÷≈ ≠→•← ×↵↑←•″≠ ≠↔″ ♥↵↑ ÷≈×… ↵← ðπ ↵← ↵ …•↑←↵″≈ ±≡ ↵±↔←  ≥ ↵±♠≈ ←÷≈
↑↔→≡↵≈ ±≡ ←÷≈ ↑↵≥°×≈ ↵″… ↵ °→≈↑↑↔→≈ ±≡ ∫ ↵→ ♥↵↑ ↵°°×•≈…∫ ⇓ ≈←√≈←⌠⋅⋅ ×•↓↔•… ≡↔≈× ¬⊇∇∨
↑♣↑←≈≥ ≈←↵××•↑↵←•±″ •≥•←≈… ⇐↔…×≈♣ ⊄∏ ♥↵↑ ↔↑≈… ←± …≈°±↑•← ←÷≈→≥↵×⌠↑°→↵♣ ±↵←•″≠↑ ±″
≥•×… ↑←≈≈× ±↔°±″↑ ♥•←÷ …•≥≈″↑•±″↑ ±≡ ð   ≥≥∫ ⊂÷≈ ↑°→↵♣ °↵→↵≥≈←≈→↑ ♥≈→≈ ↵…∂↔↑←≈…
←± °→±…↔≈ →≈↵↑±″↵×♣ …≈″↑≈ ±↵←•″≠↑ ±≡ ↵°°→±♦•≥↵←≈×♣ ð ≥ ←÷•∝″≈↑↑∫ ⊂÷≈ ↑°→↵♣ ″±ƒƒ×≈
×≈″≠←÷ ♥↵↑ ðð ≥≥ ↵″… ←÷≈ ↑°→↵♣ …•↑←↵″≈ ♥↵↑ ð ≥≥∫ ⊂÷≈ ±♦♣≠≈″ ↵″… ∝≈→±↑≈″≈ ≡×±♥ →↵←≈↑
♥≈→≈ ð ↵″… ð  ≥•″
⌠
 →≈↑°≈←•♠≈×♣ ↵″… ←÷≈  ↵→→•≈→ ≠↵↑ ≡×±♥ →↵←≈ ♥↵↑ ∫  ≥•″
⌠
∫
∫ ⊆↔→≡↵≈ ∠→±≡•×±≥≈←→♣
⊆↔→≡↵≈ °→±≡•×≈ ≥≈↵↑↔→≈≥≈″←↑ ♥≈→≈ ↵→→•≈… ±↔← ↔↑•″≠ ↵ ⊂↵×♣↑↔→≡ ⇑⋅ ððð⌠⇐ ↑♣↑←≈≥ ≡→±≥
⊂↵♣×±→ ¬±↑±″ ←…∫ ⊄∏∫ ⊂÷≈ ↑↵≥°×≈↑ ♥≈→≈ ≥±↔″←≈… ↵↑ ↑←↵″…↵→… ≥≈←↵××±≠→↵°÷• ↑↵≥°×≈↑ ↵″…
°±×•↑÷≈… ↔↑•″≠  ≥ …•↵≥±″… °↵↑←≈ ±″ ↑•×•↵ °↵°≈→ ≡±→ ←÷≈ ≡•″↵× °±×•↑÷•″≠ ↑←↵≠≈∫ ⇓×× ↑↵≥°×≈↑
♥≈→≈ °±×•↑÷≈… •″ ←÷•↑ ♥↵♣ °→•±→ ←± ⊆⇔⇑ ←≈↑←•″≠∫ ⇐↔→•″≠ °→±≡•×±≥≈←→♣ ≥≈↵↑↔→≈≥≈″←↑ ←÷≈
↑↵≥°×≈↑ ♥≈→≈ ÷≈×… •″ °±↑•←•±″ ↔↑•″≠ °×↵↑←••″≈∫ ⇓  ≥ →↵…•↔↑ …•↵≥±″… ↑←♣×↔↑ ♥↵↑ ↔↑≈… ←±
↑↵″ ←÷≈ ↑↔→≡↵≈ ±≡ ←÷≈ ↑↵≥°×≈∫ ⊂÷≈ ♥±→∝°•≈≈ ♥↵↑ ≥±♠≈… ↵← ↵ ←→↵″↑♠≈→↑≈ ↑°≈≈… ±≡ ðð κ≥↑
⌠
∫
⊂↵×♣≥↵° ⇐ ↵″↵×♣↑•↑ ↑±≡←♥↵→≈ ♥↵↑ ↔↑≈… ←± …≈←≈→≥•″≈ ←÷≈ ↑↔→≡↵≈ →±↔≠÷″≈↑↑∫ ⊂÷≈ ↵♠≈→↵≠≈
↑↔→≡↵≈ →±↔≠÷″≈↑↑ ∈↵ ♥↵↑ ð∫ð κ≥ ð∫ð ↵″… ð∫ð κ≥ ≡±→ ←÷≈ ♥→±↔≠÷← ↑↵≥°×≈ ←÷≈
↑•″←≈→≈… ↑↵≥°×≈ ↵″… ←÷≈ ≈←∂≈← ¬⊇∇∨ ←÷≈→≥↵××♣⌠↑°→↵♣≈… ↑↵≥°×≈ →≈↑°≈←•♠≈×♣∫
∫ ⇔×≈←→±÷≈≥•↵× ≈↵↑↔→≈≥≈″←↑
⊆↵″″•″≠ ≈×≈←→±÷≈≥•↵× ≥•→±↑±°♣ ♥↵↑ °≈→≡±→≥≈… ♣ °×↵•″≠ ↵ …→±° ±≡ ←÷≈ ≈×≈←→±×♣←≈
↑±×↔←•±″ ±″←↵•″•″≠ ←÷≈ →≈…±♦ ≥≈…•↵←±→ ±″←± ←÷≈ ↑↔↑←→↵←≈ ↵″… ↵→≈≡↔××♣ •″↑≈→←•″≠ ↵ ↑↵←↔→↵←≈…
↵×±≥≈× ≈×≈←→±…≈ ⊆⇑⇔ ↵″… ∠← ♥•→≈ ±↔″←≈→ ≈×≈←→±…≈ •″←± ←÷≈ …→±°∫ ⊂÷≈ ⊆⇔⇑ ←•°
↵°°→±↵÷≈… ←÷≈ ↑↵≥°×≈ ↑↔→≡↵≈ ←÷→±↔≠÷ ←÷≈ ≈×≈←→±×♣←≈ …→±° ≡→±≥ ↵±♠≈∫ ⊆⇔⇑ ←•°↑ ♥≈→≈
°→≈°↵→≈… ♣ ÷≈↵←⌠↑≈↵×•″≠ ↵ °×↵←•″↔≥ ♥•→≈  ≥ →↵…•↔↑ ∧±±…≡≈××±♥ ⊄∏ •″←± ↑±≡← ≠×↵↑↑
←↔•″≠ ↔↑•″≠ ↵ ±•× ±≡ ″•÷→±≥≈ →≈↑•↑←↵″≈ ♥•→≈ ↵↑ ←÷≈ ÷≈↵← ↑±↔→≈ ↵↑ …≈↑→•≈… °→≈♠•±↔↑×♣
⊕℘∫ ⊂÷≈ ∠← ≥≈←↵× ↑↔→≡↵≈ ♥↵↑ ≈♦°±↑≈… ↵″… °±×•↑÷≈… ↔↑•″≠ ↵↓↔≈±↔↑ ↵×↔≥•″↵ ↑×↔→→•≈↑ ♥•←÷
↑↔≈↑↑•♠≈×♣ ↑≥↵××≈→ °↵→←•×≈ ↑•ƒ≈↑ ≡→±≥  ≥ ←± ð∫ð ≥∫ ⊆⇔⇑ ←•°↑ ♥•←÷ ↑≥↵××≈→ →↵…••
″±≥•″↵××♣ ∫ ≥ ♥≈→≈ ±″↑←→↔←≈… ♣ ÷≈↵← ↑≈↵×•″≠ ↵  ≥ ∠← ♥•→≈ •″ ↵ ↓↔↵→←ƒ ↵°•××↵→♣ ↵″…
°↔××•″≠ ←± ↵ ↑÷↵→° °±•″← ↔↑•″≠ ↵ ≥•→±°•°≈←←≈ °↔××≈→ ⊕℘∫ ⊂÷≈ °×↵←•″↔≥ ≥≈←↵× …•↑∝ ♥↵↑
≈♦°±↑≈… ↵″… ←÷≈ ←•° ♥↵↑ ↑÷↵→°≈″≈… ↔↑•″≠ ↵ ≥•→±°•°≈←←≈ ≈♠≈××≈→ ≡•←←≈… ♥•←÷ ↵ …•↵≥±″…
°±×•↑÷•″≠ ♥÷≈≈× ↵↑ …≈↑→•≈… °→≈♠•±↔↑×♣ ⊕℘∫ ⇓≡←≈→ °±×•↑÷•″≠ ↵″… ↑÷↵→°≈″•″≠ ←÷≈ ⊆⇔⇑ ←•°↑
♥≈→≈ ≈♦↵≥•″≈… ↔↑•″≠ ±°←•↵× ≥•→±↑±°♣∫ ⊂÷≈ →↵…•• ±≡ ←÷≈ ←•°↑ ↔↑≈… •″ ←÷•↑ ↑←↔…♣ ♥≈→≈
↵°°→±♦•≥↵←≈×♣  ≥ ±→ ∫ ≥ ♥•←÷ ↵″ ∈∧ ♠↵×↔≈  →≠〉↵ ♥÷≈→≈ →≠ •↑ ←÷≈ →↵…•↔↑ ±≡ ←÷≈
•″↑↔×↵←•″≠ ≠×↵↑↑ ↑÷≈↵←÷ ↵″… ↵ •↑ ←÷≈ →↵…•↔↑ ±≡ ←÷≈ ∠← ♥•→≈ ±≡ ↵°°→±♦•≥↵←≈×♣ ∫ ⊂÷≈ ≠≈±≥≈←→♣
±≡ ←÷≈ ⊆⇔⇑ ←•° ♥↵↑ ±″≡•→≥≈… °→•±→ ←± ↔↑≈ ↔↑•″≠ ♣×• ♠±×←↵≥≥≈←→♣ ↵″… ⊆⇔⇑ ≡≈≈…↵∝
↵°°→±↵÷ ↔→♠≈ ≈♦°≈→•≥≈″←↑ …≈↑→•≈… ×↵←≈→∫ ⊂÷≈ ←•° ↑↔→≡↵≈↑ ♥≈→≈ ≠≈″←×♣ °±×•↑÷≈… ↔↑•″≠ ↵
ð∫ð ≥ ↵↓↔≈±↔↑ ↵×↔≥•″↵ ↑×↔→→♣ ≈←♥≈≈″ ≥≈↵↑↔→≈≥≈″←↑∫
∫ ∈≈↑↔×←↑ ↵″… ⇐•↑↔↑↑•±″
∫ •→±↑←→↔←↔→≈ ±≡ ⊃→±↔≠÷← ⊆•″←≈→≈… ↵″… ⊂÷≈→≥↵×⌠⊆°→↵♣≈… ⋅″±″≈× 
⋅″±″≈×  •↑ ↵ •⌠⇑→⌠± ↵××±♣ ←÷≈ ″±≥•″↵× ±≥°±↑•←•±″ ±≡ ♥÷•÷ •↑ ↑÷±♥″ •″ ⊂↵×≈ ∫ ⊂÷≈
↵××±♣ •↑ ♥•…≈×♣ ↵♠↵•×↵×≈ •″ ←÷≈ ≡±→≥ ±≡ ↑÷≈≈←↑ ±≡ ←÷≈ ♥→±↔≠÷← ≥↵←≈→•↵× ±→ ↵↑ ↵ °±♥…≈→ ↵″… ±←÷
↑±↔→≈ ≥↵←≈→•↵×↑ ♥≈→≈ ↔↑≈… •″ ←÷•↑ ↑←↔…♣∫ ⋅″ ←÷≈ °→±…↔←•±″ ±≡ ≥≈←↵××• ±≥°±″≈″←↑ •← •↑ ±≡←≈″
°→≈≡≈→↵×≈ ←± ↔↑≈ ↑•″←≈→≈… ≥≈←↵×↑ ≡±→≥≈… ≡→±≥ °±♥…≈→ ↑±↔→≈↑ …↔≈ ←± ←÷≈ ≈↵↑≈ ±≡ °→±≈↑↑•″≠
±≥°↵→≈… ←± ←÷≈ …•≡≡•↔×← ←↵↑∝ ±≡ °→±≈↑↑•″≠ •″≠±←↑ ±≡ ←÷≈ ↑±×•…∫ ¬•≠÷⌠←≈≥°≈→↵←↔→≈ ↑•″←≈→•″≠
↵″ ↵×↑± ≈×•≥•″↵←≈ →≈↑•…↔↵× °±→≈↑ ←÷→±↔≠÷±↔← ←÷≈ ≥↵←≈→•↵× ↵″… ≥±↑← ±≡ ←÷≈ ↑•″←≈→•″≠ ←•≥≈ •↑
↔↑↔↵××♣ ↑°≈″← •″ ↵←←≈≥°←•″≠ ←± ≈×•≥•″↵←≈ ×↵→≠≈ °±→≈↑ ♥•←÷•″ ←÷≈ ≥↵←≈→•↵× ⊕℘∫ ⋅″ ←÷•↑ ↑←↔…♣ ♥≈
♥≈→≈ •″←≈→≈↑←≈… •″ •″♠≈↑←•≠↵←•″≠ ←÷≈ ≈×≈←→±÷≈≥•↵× °→±°≈→←•≈↑ ±≡ ⋅″±″≈×  ↵↑ ↵ ≡↔″←•±″ ±≡
≥•→±↑←→↔←↔→↵× ≡≈↵←↔→≈↑∫ ¬≈→≈ ↵″ •″±≥°×≈←≈ ↑•″←≈→•″≠ °→±≈↑↑ ♥↵↑ ↔↑≈… ←± °→±…↔≈ ↑↵≥°×≈↑
±≡ ⋅″±″≈×  ♥•←÷ ↵ ±″←→±××≈… ×≈♠≈× ±≡ °±→±↑•←♣∫ ⊄°±″ ↑•″←≈→•″≠ ←÷≈ °±♥…≈→≈… ⋅″±″≈× 
↵♠≈→↵≠≈ °↵→←•×≈ ↑•ƒ≈  ″≥ ↵←  ⇑ ×↵→≠≈ °±→≈↑ ð⌠ð ≥ …•↵≥≈←≈→ ♥≈→≈ ♠•↑•×≈
XLVSYKLSYX XLI GSQTEGXIH QEXIVMEPvW WYVJEGI [LMPI XLI QENSVMX] SJ XLI WYVJEGI [EW WQSSXL
≈↵↔↑≈ ±≡ ←÷≈ °±×•↑÷•″≠ ←≈÷″•↓↔≈ ↔↑≈… ∨•≠↔→≈ ⇓∫ ⊂÷•↑ ↑↔→≡↵≈ …•≡≡≈→↑ ↑•≠″•≡•↵″←×♣ ≡→±≥
ð
←÷↵← ±≡ ←÷≈ ≈←÷≈… ♥→±↔≠÷← ≥↵←≈→•↵× ♥÷•÷ ↑÷±♥≈… ″± ↑•≥•×↵→×♣⌠↑•ƒ≈… °±→≈↑ ↵← ←÷≈ ↑↔→≡↵≈
∨•≠↔→≈ ⇒∫ ∇↔→ ≠±↵× •″ ←÷•↑ ↑←↔…♣ ♥↵↑ ″±← ←± ±°←•≥•↑≈ ←÷≈ ↑•″←≈→•″≠ °→±≈↑↑ ↵″… ←÷≈ °→≈↑≈″≈
±≡ ←÷≈↑≈ °±→≈↑ •″ ←÷≈ ↑•″←≈→≈… ≥↵←≈→•↵× ♥↵↑ ↵←↔↵××♣ ↔↑≈≡↔× ÷≈→≈ ↵↑ ←÷≈♣ ≥↵♣ ≠•♠≈ ↵″ •″↑•≠÷←
•″←± ←÷≈ ×±↵× ≈×≈←→±÷≈≥•↵× ↵←•♠•←♣ ±≡ ←÷≈ °±→≈↑ ♥÷≈″ ↑←↔…•≈… ↔↑•″≠ ⊆⇔⇑∫ ⊂÷≈→≈≡±→≈
↑↵≥°×≈↑ ←÷↵← ↑÷±♥≈… ↑↔÷ °±→≈↑ ♥≈→≈ ↔↑≈… •″ ←÷≈ ⊆⇔⇑ ↵″↵×♣↑•↑ ↵″… ←÷•↑ •↑ …≈↑→•≈… •″ ↵
×↵←≈→ ↑≈←•±″∫
⊂÷≈→≥↵××♣⌠↑°→↵♣≈… ±↵←•″≠↑ ±≡ ⋅″±″≈×  ♥≈→≈ ≡±→≥≈… ≡→±≥ ←÷≈ °±♥…≈→ ↑±↔→≈ ↔↑•″≠
↵ ≈←∂≈← ¬⊇∇∨ ←÷≈→≥↵× ↑°→↵♣ ←≈÷″•↓↔≈∫ ⊂÷≈ ↑°→↵♣≈… ≥↵←≈→•↵× •↑ ↵ ≡↵≈⌠≈″←→≈…⌠↔• ≡
↑±×•…⌠↑±×↔←•±″ ↵××±♣ ♥÷•÷ ↵″ ↑÷±♥ ↑±≥≈ •″←≈→≥≈←↵××• °÷↵↑≈↑ ↵″… °→≈•°•←↵←≈… ↵→•…≈↑
…≈°≈″…•″≠ ±″ ←÷≈ ←→≈↵←≥≈″← ←± ♥÷•÷ •← •↑ ↑↔∂≈←≈… ⊕℘∫ ⊂÷≈ ≥•→±↑←→↔←↔→≈ ±≡ ←÷≈ ←÷≈→≥↵×⌠
↑°→↵♣≈… ↑↔→≡↵≈ ♥↵↑ ↑•≠″•≡•↵″←×♣ …•≡≡≈→≈″← ←± ←÷↵← ±↑≈→♠≈… •″ ←÷≈ ♥→±↔≠÷← ↵″… ↑•″←≈→≈…
≥↵←≈→•↵×↑∫ ⇑×≈↵→ ↑°×↵← ±↔″…↵→•≈↑ ♥≈→≈ ±↑≈→♠≈… ↵← ←÷≈ •″←≈→≡↵≈ ≈←♥≈≈″ ↵…∂↵≈″← ±↵←•″≠
°↵→←•×≈↑ ±″ ←÷≈ ←÷≈→≥↵××♣⌠↑°→↵♣≈… ↑↔→≡↵≈ ∨•≠↔→≈ ⇑∫ ∠±→≈↑ ↵″ ↵×↑± ≈ ↑≈≈″ •″ ←÷≈↑≈
±↵←•″≠↑ ↵″… ↵→≈ …↔≈ ←± ←÷≈ ↑←↵←≈ ±≡ ←÷≈ °↵→←•×≈ ♥÷≈″ •← •≥°↵←↑ ←÷≈ ↑↔↑←→↵←≈∫ ⊂÷≈ °↵→←•×≈↑
≥↵♣ ↵→→•♠≈ ↵← ←÷≈ ↑↔↑←→↵←≈ ↑↔→≡↵≈ •″ ↵ ≡↔××♣ ≥±×←≈″ ↑≈≥•⌠≥±×←≈″ ±→ ≡↔××♣⌠↑±×•… ↑←↵←≈
…≈°≈″…•″≠ ±″ ←÷≈ ≈♦←≈″← ±≡ ≥≈×←•″≠ …↔→•″≠ ←→↵″↑≡≈→ ≡→±≥ ←÷≈ ″±ƒƒ×≈ ←± ←÷≈ ↑↔↑←→↵←≈∫ ⋅≡ ←÷≈
°↵→←•×≈↑ ↵→≈ ″±← ≥≈×←≈… ↑↔≡≡••≈″←×♣ ±→ ↵→≈ ″±← ←→↵♠≈××•″≠ ↵← ÷•≠÷ ≈″±↔≠÷ ♠≈×±•←•≈↑ °→•±→ ←±
•≥°↵← ♥•←÷ ←÷≈ ↑↔↑←→↵←≈ ←÷≈♣ …± ″±← ≡•×× ♠±•… ↑°↵≈↑ ♥•←÷•″ ←÷≈ ±↵←•″≠ ↵″… °±→≈↑ ≡±→≥
♥•←÷•″ ←÷≈ ↑←→↔←↔→≈∫ ⊂÷≈→≈≡±→≈ °±→≈ ≡±→≥↵←•±″ •↑ ←♣°•↵××♣ ↵↑↑±•↵←≈… ♥•←÷ ×↵→≠≈→ °±♥…≈→
°↵→←•×≈↑ ←÷↵← …± ″±← ≥≈×← ±→ ↵→≈ ″±← ↵≈×≈→↵←≈… ↑↔≡≡••≈″←×♣ °→•±→ ←± •≥°↵← ♥•←÷ ←÷≈ ↑↔↑←→↵←≈∫
∠→≈≡≈→≈″←•↵× ⇑→ ±♦•…↵←•±″ ≈≡±→≈ ↵″… ↔°±″ •≥°↵← ↵″ ↵×↑± ↵↔↑≈ ←÷≈ ≡±→≥↵←•±″ ±≡ ⇑→∇⌠→•÷
•″×↔↑•±″↑ →≈↑↔×←•″≠ •″ ≡×↔←↔↵←•″≠ ⇑→ ±″←≈″← ↵″… ↵ ×≈↑↑ ←÷↵″ ↵♠≈→↵≠≈ • ±″←≈″← ⊕℘∫
⊂÷≈↑≈ ↑°→↵♣⌠≡±→≥≈… ±♦•…≈↑ ≠≈″≈→↵××♣ ≡±→≥ ♥•←÷•″ ←÷≈ ≡↔××♣ ≥≈×←≈… ƒ±″≈↑ ≈←♥≈≈″ ↵…∂↵≈″←
↑°×↵← ±↔″…↵→•≈↑ ⊕℘∫ ⊂÷≈ °→≈↑≈″≈ ±≡ ↑↔÷ °±→≈↑ ↵″… •″×↔↑•±″↑ •↑ ↔″…≈↑•→↵×≈ ↵↑ •← ÷↵↑ ≈≈″

°→±°±↑≈… ←÷↵← ↑↔÷ ≡≈↵←↔→≈↑ ≥↵♣ ±″←→•↔←≈ ←± ±→→±↑•±″ ≈≡≡≈←↑ •″ ←÷≈ ↑°→↵♣≈… ±↵←•″≠↑
⊕℘∫
∫ ⊆↵″″•″≠ ⇔×≈←→±÷≈≥•↵× •→±↑±°♣
⊆⇔⇑ •↑ ↵ ÷•≠÷⌠→≈↑±×↔←•±″ ↑↵″″•″≠ °→±≈ ←≈÷″•↓↔≈ ←÷↵← ≈≥°×±♣↑ ←÷≈ ≡↵→↵…↵• →≈↵←•±″
±↔→→•″≠ ≈←♥≈≈″ ↵″ ↔×←→↵≥•→±≈×≈←→±…≈ ⊄⇔ ↵″… ↵ ↑↔↑←→↵←≈ ↑↔→≡↵≈ ↵↑ ←÷≈ ↵″↵×♣←•↵×
↑•≠″↵× ⊕℘∫ ⊃÷≈″ ↵ →≈…±♦ ↑°≈•≈↑ •″ ↑±×↔←•±″ •↑ ±♦•…•ƒ≈… ±→ →≈…↔≈… ↵← ↵ …•↑∝⌠↑÷↵°≈… ⊄⇔
←÷≈ ↑←≈↵…♣⌠↑←↵←≈ ↔→→≈″← ←÷↵← ≡×±♥↑ ♥÷≈″ ←÷≈ ←•° •↑ °±↑•←•±″≈… ≡↵→ ≡→±≥ ↵ ↑↔↑←→↵←≈ •⊂  •↑ ≠•♠≈″
♣ ≈↓↔↵←•±″ 
•⊂  ∫″∨⇐⇑↵ 
♥÷≈→≈ ″ •↑ ←÷≈ ″↔≥≈→ ±≡ ≈×≈←→±″↑ ←→↵″↑≡≈→→≈… …↔→•″≠ ←÷≈ →≈…±♦ →≈↵←•±″ ∨ •↑ ←÷≈ ∨↵→↵…↵♣
±″↑←↵″← ⇐ •↑ ←÷≈ …•≡≡↔↑•±″ ±≈≡≡••≈″← ±≡ ←÷≈ →≈…±♦ ↑°≈•≈↑ ⇑ •↑ ←÷≈ ↔×∝ ↑±×↔←•±″
±″≈″←→↵←•±″ ±≡ ←÷≈ →≈…±♦ ↑°≈•≈↑ ↵″… ↵ •↑ ←÷≈ →↵…•↔↑ ±≡ ←÷≈ ⊄⇔∫ ⊂÷≈ ±″↑←↵″← ∫ ↵°°≈↵→↑
•″ ≈↓↔↵←•±″  …↔≈ ←± ←÷≈ ↑≥↵×× ∈∧ ♠↵×↔≈ ±≡ ←÷≈ ≈×≈←→±…≈↑ ↔↑≈… ÷≈→≈ ♥÷•÷ ↵↔↑≈↑ ↵″ •″→≈↵↑≈
•″ ←÷≈ ↵♠↵•×↵•×•←♣ ±≡ →≈↵←↵″← …•≡≡↔↑•″≠ ≡→±≥ ≈÷•″… ←÷≈ °×↵″≈ ±≡ ←÷≈ ≈×≈←→±…≈ •∫≈∫ ↵ ↔→→≈″←
•″→≈↵↑≈ ±≡ ↵°°→±♦•≥↵←≈×♣ ð  ±♠≈→ ←÷↵← ≡±→ ↵″ ≈×≈←→±…≈ ♥•←÷ ×↵→≠≈ ∈∧ ⊕℘∫ ⊃÷≈″ ←÷≈
⊄⇔ ⊆⇔⇑ ←•° •↑ °±↑•←•±″≈… ×±↑≈ ←± ↵ ↑↔↑←→↵←≈ ↑↔→≡↵≈ …•≡≡↔↑•±″ ±≡ ←÷≈ ↑°≈•≈↑ ←± ←÷≈ ←•°
↵″ ≈ ↵≡≡≈←≈… •″ ↵ ″↔≥≈→ ±≡ ♥↵♣↑∫ ⋅″ ←÷≈ °±↑•←•♠≈ ≡≈≈…↵∝ ≥±…≈ →≈≠≈″≈→↵←•±″ ±≡ ←÷≈ →≈…±♦
↑°≈•≈↑ ↵″ ±↔→ ↵← ±″…↔←•″≠ ↑↔↑←→↵←≈↑ ×≈↵…•″≠ ←± ≈″÷↵″≈… ≡×↔♦ ←± ←÷≈ ←•° ↵″… ↵″ •″→≈↵↑≈
•″ ←÷≈ ←•° ↔→→≈″← •⊂  •⊂ ∫ ⇑±″♠≈→↑≈×♣ •″ ←÷≈ ″≈≠↵←•♠≈ ≡≈≈…↵∝ ≥±…≈ →≈≠≈″≈→↵←•±″ ±≡ ←÷≈
→≈…±♦ ↑°≈•≈↑ ↵← ←÷≈ ↑↔↑←→↵←≈ ↵″″±← ±↔→ ↵″… …•≡≡↔↑•±″ ±≡ ←÷≈ →≈…±♦ ↑°≈•≈↑ ←± ←÷≈ ←•° •↑
×±∝≈… →≈↑↔×←•″≠ •″ ↵ …≈→≈↵↑≈ •″ ←÷≈ ←•° ↔→→≈″← •⊂  •↑↑∫ ⊂÷≈→≈≡±→≈ ←÷≈ °±↑•←•♠≈ ↵″…

″≈≠↵←•♠≈ ≡≈≈…↵∝ ≥±…≈↑ ±≡ ⊆⇔⇑ ↵″ ≈ ↔↑≈… ←± …•≡≡≈→≈″←•↵←≈ ≈←♥≈≈″ ±″…↔←•″≠ ↵″…
•″↑↔×↵←•″≠ →≈≠•±″↑ ±″ ↵ ←±°±≠→↵°÷•↵××♣⌠↑≥±±←÷ ↑↔→≡↵≈∫ ∨•″↵××♣ •≡ ←÷≈ →≈…±♦ ↑°≈•≈↑ •↑
→≈≠≈″≈→↵←≈… ↵← ←÷≈ ↑↔↑←→↵←≈ ↵← ↵ ≡•″•←≈ →↵←≈ •⊂ ♥•×× ≈ •″←≈→≥≈…•↵←≈ ≈←♥≈≈″ ≈↵÷ ≈♦←→≈≥≈ ↵″…
↑↔→≡↵≈ ∝•″≈←• •″≡±→≥↵←•±″ ≥↵♣ ≈ ±←↵•″≈…∫
⋅″ ←÷•↑ ↑←↔…♣ ⊆⇔⇑ •″ ←÷≈ ≡≈≈…↵∝ ≥±…≈ ♥↵↑ ↔↑≈… ←± ≈♦↵≥•″≈ ←÷≈ ×±↵×
≈×≈←→±÷≈≥•↵× ↵←•♠•←♣ ±≡ ←÷≈ ←÷≈→≥↵××♣⌠↑°→↵♣≈… ±↵←•″≠↑ ♥÷•÷ ♥↵↑ ±≥°↵→≈… ♥•←÷ ←÷↵← ±≡
←÷≈ ♥→±↔≠÷← ↵″… ↑•″←≈→≈… ≥↵←≈→•↵×∫ ∨≈→→±≈″≈≥≈←÷↵″±× ∨∇¬ ♥↵↑ ↔↑≈… ↵↑ ←÷≈ →≈…±♦
≥≈…•↵←±→ ≈↵↔↑≈ ↵↑ ÷↵↑ ≈≈″ ↑÷±♥″ °→≈♠•±↔↑×♣ •← ↔″…≈→≠±≈↑ →≈♠≈→↑•×≈ ±♦•…↵←•±″ ↵← ∠← ⊄⇔
↑↔→≡↵≈↑ ⊕℘∫ ∨•≠↔→≈  ↑÷±♥↑ ↵ ←♣°•↵× ↑←≈↵…♣⌠↑←↵←≈ ♣×• ♠±×←↵≥≥±≠→↵≥ →≈±→…≈… ↵← ↵  ≥
→↵…•↔↑ °×↵←•″↔≥ ⊄⇔ •″ ↵ ↑±×↔←•±″ ±≡ ∨∇¬∫ ⊂÷≈ ↑←≈↵…♣⌠↑←↵←≈ ↔→→≈″← •⊂  ♥↵↑ ∫ ″⇓
♥÷•÷ ↵≠→≈≈… ×±↑≈×♣ ♥•←÷ ←÷↵← ≈♦°≈←≈… ≡±→ ↵  ≥ →↵…•↔↑ ⊄⇔ •″ ↵  ≥ ↑±×↔←•±″ ±≡ ∨∇¬
↵″… ←÷≈ ÷↵×≡⌠♥↵♠≈ °±←≈″←•↵× ±≡ ∨∇¬ ♥↵↑ ð∫ð ⊇ ♠↑ ⊆⇑⇔∫ ⊄↑•″≠ ±°←•↵× ≥•→±↑±°♣ ←÷≈
→↵…•↔↑ ±≡ ←÷≈ ∠← …•↑∝ ♥↵↑ ≈↑←•≥↵←≈… ←± ≈  ≥ ♥÷•÷ ↵≠→≈≈… ♥•←÷ ←÷≈ ″±≥•″↵× →↵…•↔↑ ±≡ ←÷≈ ∠←
≥•→±♥•→≈∫ ⊄↑•″≠ ↵→≈≡↔× °±×•↑÷•″≠ ↵″… ↑÷↵→°≈″•″≠ •← ♥↵↑ °±↑↑•×≈ ←± →≈…↔≈ ←÷≈ ∈∧ ♠↵×↔≈ ±≡
←÷≈ ⊆⇔⇑ ←•° ←± ↵°°→±♦•≥↵←≈×♣  ↵↑≈… ±″ ±°←•↵× ≥•→±↑±°♣ ↵″… ⊆⇔⇑ ↵°°→±↵÷ ↔→♠≈
≈♦°≈→•≥≈″←↑ ♥≈→≈ ←÷≈″ ↔↑≈… ←± …≈←≈→≥•″≈ ←÷≈ ≠≈±≥≈←→♣ ±≡ ←÷≈ ⊆⇔⇑ ←•°∫ ∨•≠↔→≈  ↑÷±♥↑
″±→≥↵×•↑≈… °±↑•←•♠≈ ↵″… ″≈≠↵←•♠≈ ≡≈≈…↵∝ ↵°°→±↵÷ ↔→♠≈↑ ±←↵•″≈… •″ ↵ ↑±×↔←•±″ ±≡ ∨∇¬ ↵↑
←÷≈ ←•° ↵°°→±↵÷≈… ±″…↔←•″≠ °×↵←•″↔≥ …•↑∝ ↵″… •″↑↔×↵←•″≠ ∠⊂∨⇔ ↑↔↑←→↵←≈↑∫ ⊂÷≈±→≈←•↵×
≡≈≈…↵∝ ↵°°→±↵÷ ↔→♠≈↑ ♥≈→≈ ≠≈″≈→↵←≈… ↔↑•″≠ ≈↓↔↵←•±″↑  ↵″…  ≡±→ °↔→≈ °±↑•←•♠≈ ↵″…
″≈≠↵←•♠≈ ≡≈≈…↵∝ →≈↑°≈←•♠≈×♣∫
〉≈♦°〉  ∝∝∝∝•⊂ 
℘〉≈♦°〉〉⊕  ∝∝∝∝•⊂ 

♥÷≈→≈ •⊂ •↑ ←÷≈ ″±→≥↵×•ƒ≈… ←•° ↔→→≈″← ↵← …•↑←↵″≈  ≡→±≥ ←÷≈ ↑↔↑←→↵←≈∫  •↑ ←÷≈ ″±→≥↵×•ƒ≈…
…•↑←↵″≈ ≈←♥≈≈″ ←÷≈ ←•° ↵″… ←÷≈ ↑↔↑←→↵←≈ …〉↵ ♥÷≈→≈ … •↑ ←÷≈ ←•°⌠↑↔↑←→↵←≈ …•↑←↵″≈ ↵″… ↵ •↑
←÷≈ ←•° →↵…•↔↑∫ ⊂÷≈ ±″↑←↵″←↑ •″ ≈↓↔↵←•±″↑  ↵″…  ÷↵♠≈ ≈≈″ ↵×↔×↵←≈… ≡±→ ⊆⇔⇑ ←•°↑ ♥•←÷
♠↵→•±↔↑ ∈∧ ♠↵×↔≈↑ ↵″… ←÷≈ ←÷≈±→≈←•↵× ↔→♠≈↑ •″ ∨•≠↔→≈  ♥≈→≈ ≠≈″≈→↵←≈… ≡±→ ←•°↑ ♥•←÷ ∈∧  
⊕℘∫ ⇑×≈↵→×♣ ≠±±… ↵≠→≈≈≥≈″← ≈←♥≈≈″ ←÷≈ ≈♦°≈→•≥≈″←↵× ↵″… ←÷≈±→≈←•↵× ↵°°→±↵÷ ↔→♠≈↑ ♥↵↑
±↑≈→♠≈… •″ ≈↵÷ ↵↑≈ •″…•↵←•″≠ ←÷↵← ←÷≈ →↵…•↔↑ ↵″… ∈∧ ♠↵×↔≈ ≈↑←•≥↵←≈… ↔↑•″≠ ±°←•↵×
≥•→±↑±°♣ ♥≈→≈ ↵↔→↵←≈∫ ⇐≈♠•↵←•±″↑ ±≡ ←÷≈ ≈♦°≈→•≥≈″←↵× ↔→♠≈↑ ≡→±≥ ←÷≈ ←÷≈±→≈←•↵× ↔→♠≈↑
♥≈→≈ ±↑≈→♠≈… ↵←   ð∫ð •⊂  ð∫ •″ ←÷≈ ″≈≠↵←•♠≈ ≡≈≈…↵∝ ↔→♠≈ …↔≈ ←± →↵↑÷≈↑ ±≡ ←÷≈
←•°↑ •″←± ←÷≈ ↑↔↑←→↵←≈∫ ¬±♥≈♠≈→ ±↵↑•±″↵× →↵↑÷≈↑ ↑↔÷ ↵↑ ←÷≈↑≈ …•… ″±← ↵≡≡≈← ←÷≈ ≠≈±≥≈←→♣
±≡ ←÷≈ ←•° ←± ↵″♣ ↑•≠″•≡•↵″← ≈♦←≈″←∫ ⊂÷≈ ↵•×•←♣ ←± ↵°°→±↵÷ ←± ↑↔÷ ↑≥↵×× …•↑←↵″≈↑   ð∫
♥↵↑ …↔≈ ←± ←÷≈ ↵→≈≡↔× ↑÷↵→°≈″•″≠ ±≡ ←÷≈ ←•° ←± →≈…↔≈ ←÷≈ ∈∧ ♠↵×↔≈ ↵″… •↑ ≈↑↑≈″←•↵× ♥÷≈″
↵←←≈≥°←•″≠ ←± ≈♦↵≥•″≈ ←÷≈ ←•° ≠≈±≥≈←→♣∫ ∨↔→←÷≈→≥±→≈ ←÷•↑ °≈→≥•←↑ ↵ ♥•…≈ →↵″≠≈ ±≡ ←•°⌠
↑↔↑←→↵←≈ …•↑←↵″≈↑ ←± ≈ ↔↑≈… …↔→•″≠ ⊆⇔⇑ •≥↵≠•″≠ •″ ←÷≈ ≡≈≈…↵∝ ≥±…≈∫
∫ ⊆↵″″•″≠ ⇔×≈←→±÷≈≥•↵× •→±↑±°♣ ↵← ⊃→±↔≠÷← ↵″… ⊆•″←≈→≈… ⋅″±″≈×  ⊆↔→≡↵≈↑
⊂÷≈ ≈×≈←→±÷≈≥•↵× °→±°≈→←•≈↑ ±≡ ♥→±↔≠÷← ↵″… ↑•″←≈→≈… ⋅″±″≈×  ♥≈→≈ ↑←↔…•≈… ↔↑•″≠
⊆⇔⇑ ←± ±←↵•″ •″↑•≠÷←↑ •″←± ←÷≈ ≈×≈←→±÷≈≥•↵× ↵←•♠•←♣ ±≡ ←÷•↑ ≥↵←≈→•↵× °→•±→ ←± ←÷≈→≥↵×
↑°→↵♣•″≠∫ ∨•≠↔→≈ ⇓ ↑÷±♥↑ ↵″ ↵°°→±↵÷ ↔→♠≈ ±←↵•″≈… ↔↑•″≠ ↵ ∫ ≥ →↵…•↔↑ ∠← ⊆⇔⇑ ←•° ↵←
↵ →↵″…±≥ ×±↵←•±″ ±″ ←÷≈ ♥→±↔≠÷← ↑↵≥°×≈ ↑↔→≡↵≈∫ ⇓×↑± ↑÷±♥″ •↑ ←÷≈ ←÷≈±→≈←•↵× →≈↑°±″↑≈
≠≈″≈→↵←≈… ≡±→ ↵ ∫ ≥ ←•° ♥•←÷ ∈∧   ↵°°→±↵÷•″≠ ↵ °↔→≈×♣ •″↑↔×↵←•″≠ ↑↔↑←→↵←≈∫ ⇑×≈↵→×♣
≈♦≈××≈″← ↵≠→≈≈≥≈″← •↑ ±↑≈→♠≈… ≈←♥≈≈″ ←÷≈ ≈♦°≈→•≥≈″←↵× ↵″… ←÷≈±→≈←•↵× ↵°°→±↵÷ ↔→♠≈↑
•″…•↵←•″≠ ←÷↵← ←÷≈ ↑↔→≡↵≈ ±≡ ←÷≈ ♥→±↔≠÷← ≥↵←≈→•↵× ≈÷↵♠≈↑ ↵↑ ↵ °↔→≈ •″↑↔×↵←±→∫ ⊂÷≈ °→≈↑≈″≈
±≡ ←÷≈ °→±←≈←•♠≈ ±♦•…≈ ×↵♣≈→ ≡±→≥≈… ″↵←↔→↵××♣ ↵← ←÷≈ •⌠⇑→⌠± ↵××±♣ •↑ ←÷≈ →≈↵↑±″ ≡±→ ←÷≈
±↑≈→♠≈… •″↑↔×↵←•″≠ ≈÷↵♠•±↔→ ↵″… ←÷≈ ↵″←•⌠±→→±↑•±″ °→±°≈→←•≈↑ ±≡ ←÷•↑ ≥↵←≈→•↵×∫ ⊄°±″

↑↵″″•″≠ ←÷≈ ⊆⇔⇑ ←•° •″ ←÷≈ ♦⌠♣ °×↵″≈ ♥÷•×≈ °±↑•←•±″≈… ↑↔≡≡••≈″←×♣ ×±↑≈ ←± ←÷≈ ↑↔↑←→↵←≈ ≡±→
″≈≠↵←•♠≈ ≡≈≈…↵∝ ↵← ←÷≈ ←•° ↵″ ↵×≥±↑← ≡≈↵←↔→≈×≈↑↑ ⊆⇔⇑ •≥↵≠≈ ♥↵↑ ±←↵•″≈… ∨•≠↔→≈ ⇒
•″…•↵←•″≠ ″± ±♠•±↔↑ →≈≠•±″↑ ±≡ ÷•≠÷ ≈×≈←→±÷≈≥•↵× ↵←•♠•←♣ ≈♦•↑← ±″ ←÷≈ ↑↔→≡↵≈∫ ⊂÷≈ ↑×•≠÷←
•″→≈↵↑≈ •″ ←÷≈ ←•° ↔→→≈″← ↵↑ ←÷≈ ←•° →≈↵÷≈… ←÷≈ ±←←±≥ ±≡ ←÷≈ ↵→≈↵ ↑÷±♥″ •″ ∨•≠↔→≈ ⇒ ♥↵↑
…↔≈ ←± ↵ ↑×•≠÷← ←•×← •″ ←÷≈ ↑↔↑←→↵←≈ ↵″… ←÷•↑ ♥↵↑ ♠≈→•≡•≈… ♣ →≈±→…•″≠ ″≈≠↵←•♠≈ ≡≈≈…↵∝
↵°°→±↵÷ ↔→♠≈↑ ↵← ↵ ″↔≥≈→ ±≡ °±•″←↑ ↵→±↑↑ ←÷≈ ↑↔↑←→↵←≈ ↑↔→≡↵≈ ↵×× ±≡ ♥÷•÷ ↑÷±♥≈…
°↔→≈×♣ •″↑↔×↵←•″≠ ≈÷↵♠•±↔→∫
∨•≠↔→≈ ⇓ ↵″… ⇒ ↑÷±♥ ↵ ≡≈≈…↵∝ ↵°°→±↵÷ ↔→♠≈ ↵″… ↵ ≡≈≈…↵∝⌠≥±…≈ ⊆⇔⇑
•≥↵≠≈ →≈±→…≈… ↔↑•″≠ ↵  ≥ ←•° ↵″… ↵ ↑↵≥°×≈ ±≡ ↑•″←≈→≈… ⋅″±″≈×  ↵↑ ↑↔↑←→↵←≈∫ ⊂÷≈ °±•″←
±″ ←÷≈ ↑↔↑←→↵←≈ ↵← ♥÷•÷ ←÷≈ ↵°°→±↵÷ ↔→♠≈ ↑÷±♥″ •″ ∨•≠↔→≈ ⇓ ♥↵↑ →≈±→…≈… •↑ •″…•↵←≈… ♣
↵ ×↵∝ •→×≈ •″ ←÷≈ •≥↵≠≈ ↑÷±♥″ •″ ∨•≠↔→≈ ⇒∫ ⇓×↑± ↑÷±♥″ •″ ∨•≠↔→≈ ⇓ •↑ ←÷≈ ←÷≈±→≈←•↵×
↵°°→±↵÷ ↔→♠≈ ≠≈″≈→↵←≈… ≡±→ ↵  ≥ ←•° ♥•←÷ ∈∧   ↵°°→±↵÷•″≠ ↵ °↔→≈×♣ •″↑↔×↵←•″≠
↑↔↑←→↵←≈∫ ⇓≠↵•″ ≈♦≈××≈″← ↵≠→≈≈≥≈″← ≈←♥≈≈″ ←÷≈ ≈♦°≈→•≥≈″←↵× ↵″… ←÷≈±→≈←•↵× ↔→♠≈↑ ♥↵↑
±↑≈→♠≈… ↵← ←÷•↑ ×±↵←•±″ ±″ ←÷≈ ↑↔↑←→↵←≈ ↑↔→≡↵≈ •″…•↵←•″≠ ←÷↵← ←÷≈ ⋅″±″≈×  ↑↔→≡↵≈
≈÷↵♠≈↑ ↵↑ ↵ °↔→≈ •″↑↔×↵←±→ ≈♠≈″ ↵≡←≈→ ↑•″←≈→•″≠ ↵← ±♠≈→ ððð ⇑∫ ∈≈≠•±″↑ ±≡ ÷•≠÷≈→ ←•°
↔→→≈″← ↵″ ↵×↑± ≈ ±↑≈→♠≈… •″ ∨•≠↔→≈ ⇒ •″…•↵←≈… •″ ←÷≈ •≥↵≠≈ ♣ ♣≈××±♥ ±→ →±♥″
≡≈↵←↔→≈↑∫ ⊂÷≈↑≈ →≈≠•±″↑ ↵→≈ ↵°°→±♦•≥↵←≈×♣ …•↑∝⌠↑÷↵°≈… ↵″… ±→→≈↑°±″… ←± °±→≈↑ •″ ←÷≈ ↑↔→≡↵≈
♥÷•÷ ↵″ ≈ ♠≈→•≡•≈… ♣ ±≥°↵→•″≠ ←÷≈ ⊆⇔⇑ •≥↵≠≈ ↑÷±♥″ •″ ∨•≠↔→≈ ⇒ ♥•←÷ ←÷≈ ⊆⇔
•≥↵≠≈ ±≡ ←÷≈ ↑•″←≈→≈… ↑↵≥°×≈ ↑↔→≡↵≈ ↑÷±♥″ •″ ∨•≠↔→≈ ⇓∫ ⊂÷≈ •″→≈↵↑≈ •″ ←÷≈ ←•° ↔→→≈″← ↵←
←÷≈↑≈ ×±↵←•±″↑ ↵″ ≈ …↔≈ ←± ≈•←÷≈→ ←±°±≠→↵°÷• ≈≡≡≈←↑ ↵ …≈→≈↵↑≈ •″ ←÷≈ ″≈≠↵←•♠≈ ≡≈≈…↵∝ ↵↑
←÷≈ ←•° °↵↑↑≈↑ ±♠≈→ ←÷≈ °±→≈ ±→ ↵″ •″→≈↵↑≈ •″ ←÷≈ ≈×≈←→±÷≈≥•↵× ↵←•♠•←♣ •″ ←÷≈ →≈≠•±″ ±≡ ←÷≈
°±→≈∫ ⊂÷≈ ↵↔↑≈ ±≡ ←÷•↑ ÷•≠÷≈→ ↔→→≈″← ♥↵↑ ≈♦↵≥•″≈… ♣ °±↑•←•±″•″≠ ←÷≈ ←•° ↵±♠≈ ←÷≈ °±→≈
↑÷±♥″ ↵← ←÷≈ ±←←±≥ ±≡ ←÷≈ •≥↵≠≈ •″ ∨•≠↔→≈ ⇒ ↵″… →≈±→…•″≠ ↵″ ↵°°→±↵÷ ↔→♠≈ ↵↑ ←÷≈ ←•°
↵°°→±↵÷≈… ←÷≈ ↑↔→≡↵≈∫ ⊂÷•↑ •↑ ↑÷±♥″ •″ ∨•≠↔→≈  ♥÷≈→≈ ←÷≈ ≈♦°≈→•≥≈″←↵× ↔→♠≈ •↑ ±≥°↵→≈…
←± ←÷≈ ←÷≈±→≈←•↵× °±↑•←•♠≈ ↵″… ″≈≠↵←•♠≈ ≡≈≈…↵∝ ↵°°→±↵÷ ↔→♠≈↑∫ ⇓↑ ←÷≈ ←•° ↵°°→±↵÷≈… ←÷≈

↑↔→≡↵≈ •″ ←÷≈ ♠••″•←♣ ±≡ ←÷≈ °±→≈ ↵ ↑×•≠÷← •″→≈↵↑≈ •″ ←÷≈ ←•° ↔→→≈″← ♥↵↑ ±↑≈→♠≈…∫ ⇓← ↑≥↵×× 
♠↵×↔≈↑ ←÷≈ ←•° ↔→→≈″← ♥↵↑ ÷•≠÷≈→ ←÷↵″ ←÷↵← ≈♦°≈←≈… ≡±→ ↵ °↔→≈ •″↑↔×↵←±→ ↵″… ↑≥↵××≈→ ←÷↵″ ←÷↵←
≈♦°≈←≈… ≡±→ ↵ °↔→≈ ±″…↔←•″≠ ↑↔↑←→↵←≈ •″…•↵←•″≠ ↑×↔≠≠•↑÷ →≈≠≈″≈→↵←•±″ ±≡ ←÷≈ →≈…±♦
≥≈…•↵←±→ ↵← ←÷≈ ↑↔↑←→↵←≈ ↑↔→≡↵≈ ″≈↵→ ←÷≈ °±→≈∫ ⇓←  ð∫ •⊂ →≈↵÷≈… ↵ ↑←≈↵…♣ ♠↵×↔≈ ♥÷•÷
…•… ″±← •″→≈↵↑≈ ↵↑ ←÷≈ ←•° ♥↵↑ ≥±♠≈… ×±↑≈→ ←± ←÷≈ ↑↔↑←→↵←≈∫ ⊂÷•↑ →≈↑°±″↑≈ •↑ ≥±↑← ×•∝≈×♣ …↔≈
←± ↵ →↵↑÷ ±≡ ←÷≈ ←•° ♥•←÷ ←÷≈ ♥↵××↑ ±≡ ←÷≈ °±→≈ →≈↑↔×←•″≠ •″ ÷•″…≈→≈… ≥±♠≈≥≈″← ±≡ ←÷≈ ←•° ↵″…
←÷≈ →≈↑↔×←•″≠ …•↑°×↵≈≥≈″←⌠•″…≈°≈″…≈″← •⊂∫ ±″≈←÷≈×≈↑↑ •← •↑ ×≈↵→ ≡→±≥ ∨•≠↔→≈  ←÷↵← ←÷≈ ×±↵×
≈×≈←→±÷≈≥•↵× ↵←•♠•←♣ ±≡ ←÷≈ ↑•″←≈→≈… ≥↵←≈→•↵× ″≈↵→ ←÷≈ °±→≈ …•≡≡≈→↑ ↑•≠″•≡•↵″←×♣ ≡→±≥ ←÷↵←
±↑≈→♠≈… ↵← ←÷≈ ≥↵∂±→•←♣ ±≡ ←÷≈ ↑↔→≡↵≈ ∨•≠↔→≈ ⇓∫ ⊃≈ ↵→≈ ↔→→≈″←×♣ ≈♦°×±→•″≠ ←÷≈ ↑±↔→≈ ±≡
←÷•↑ ×±↵× ≈×≈←→±÷≈≥•↵× ↵←•♠•←♣ ↵″… ↵↑ ♥≈ ÷↵♠≈ ↑÷±♥″ ÷≈→≈ ⊆⇔⇑ ≥↵♣ ≈±≥≈ ♠≈→♣
↔↑≈≡↔× ≡±→ ≈♦↵≥•″•″≠ ←÷≈ ×±↵× ≈×≈←→±÷≈≥•↵× ↵←•♠•←♣ ±≡ ↑•″←≈→≈… ↵××±♣↑ ♥•←÷ ♠↵→♣•″≠ …≈≠→≈≈↑
±≡ °±→±↑•←♣∫
∫ ⊆↵″″•″≠ ⇔×≈←→±÷≈≥•↵× •→±↑±°♣ ±≡ ⊂÷≈→≥↵×⌠⊆°→↵♣≈… ⋅″±″≈×  ⇑±↵←•″≠↑
∨•≠↔→≈ ⇓ ↵″… ⇒ ↑÷±♥ ≡≈≈…↵∝ ↵°°→±↵÷ ↔→♠≈↑ ↵″… ↵ ≡≈≈…↵∝⌠≥±…≈ ⊆⇔⇑ •≥↵≠≈
±←↵•″≈… ↔↑•″≠ ↵  ≥ →↵…•↔↑ ←•° ↵″… ↵ ↑↔↑←→↵←≈ ±″↑•↑←•″≠ ±≡ ↵ ↑←↵•″×≈↑↑ ↑←≈≈× ±↔°±″ ±↵←≈…
♥•←÷ ↵ ðð ≥ ←÷•∝ ←÷≈→≥↵×⌠↑°→↵♣≈… ±↵←•″≠ ±≡ ⋅″±″≈× ∫ ⊂÷≈ ×±↵←•±″↑ ↵← ♥÷•÷ ←÷≈ ←♥±
≈♦°≈→•≥≈″←↵× ↵°°→±↵÷ ↔→♠≈↑ ♥≈→≈ →≈±→…≈… ↵→≈ •″…•↵←≈… •″ ∨•≠↔→≈ ⇒ ♣ ↵→→±♥↑∫ ⇓×↑±
↑÷±♥″ •″ ∨•≠↔→≈ ⇓ •↑ ←÷≈ ←÷≈±→≈←•↵× ″≈≠↵←•♠≈ ≡≈≈…↵∝ ↵°°→±↵÷ ↔→♠≈ ≠≈″≈→↵←≈… ≡±→ ↵  ≥
→↵…•↔↑ ←•° ♥•←÷ ∈∧  ∫ ⇑×≈↵→×♣ ″≈•←÷≈→ ≈♦°≈→•≥≈″←↵× ↵°°→±↵÷ ↔→♠≈ ≡•← ←÷≈ ←÷≈±→≈←•↵× ↔→♠≈
♥≈××∫ ⊃÷•×≈ ±←÷ ≈♦°≈→•≥≈″←↵× ↔→♠≈↑ ↑÷±♥≈… ↑±≥≈ •″↑↔×↵←•″≠ ≈÷↵♠•±↔→ •⊂  •⊂ ↵←   
↑×±♥ →≈≠≈″≈→↵←•±″ ±≡ ←÷≈ →≈…±♦ ≥≈…•↵←±→ ↵← ←÷≈ ↑↔↑←→↵←≈ ↑↔→≡↵≈ ↵↔↑≈… …≈♠•↵←•±″↑ ≡→±≥ ←÷≈
←÷≈±→≈←•↵× →≈↑°±″↑≈∫ ⊂÷≈ ↵°°→±↵÷ ↔→♠≈ →≈±→…≈… ↵← ↵ →≈≠•±″ ←÷↵← ↑÷±♥≈… ↵ ÷•≠÷≈→ ↔→→≈″← •″
XLI7)'1 MQEKI ER wEGXMZIx WTSX WLS[IH WPMKLXP]QSVITSWMXMZI JIIHFEGO XLER XLI GYVZI

VIGSVHIH EX E VIKMSR SJ PS[ GYVVIRX ER wMREGXMZIx WTSX  8LMW MRHMGEXIW XLEX XLI ZEVMEXMSR
±↑≈→♠≈… •″ ⊆⇔⇑ •≥↵≠•″≠ ±≡ ←÷≈ ±↵←•″≠ ↑↔→≡↵≈ ♥↵↑ …↔≈ ←± •″→≈↵↑≈… ×±↵× ≈×≈←→±÷≈≥•↵×
↵←•♠•←♣ ↵← ♠↵→•±↔↑ ×±↵←•±″↑ ±″ ←÷≈ ↑↔→≡↵≈∫ ⊆•≠″•≡•↵″←×♣ ←÷≈ …•≥≈″↑•±″↑ ±≡ ←÷≈ ≡≈↵←↔→≈↑ •″
∨•≠↔→≈ ⇒ ð⌠ð ≥ ±→→≈↑°±″… ↓↔•←≈ ♥≈×× ♥•←÷ ←÷≈ …•≥≈″↑•±″↑ ±≡ ←÷≈ ↑°×↵←↑ ±↑≈→♠≈… ♣
⊆⇔ ↵″↵×♣↑•↑ ±≡ ←÷≈ ↑°→↵♣≈… ±↵←•″≠↑∫ ⊂÷≈ ×≈↵→ …•≡≡≈→≈″≈↑ •″ ←÷≈ ↵°°→±↵÷ ↔→♠≈↑ ±←↵•″≈…
↵← ←÷≈ ↑°→↵♣≈… ↑↔→≡↵≈ ↵″… ←÷±↑≈ →≈±→…≈… ↵← ←÷≈ ♥→±↔≠÷← ↵″… ↑•″←≈→≈… ↑↔→≡↵≈↑ ×≈↵→×♣ •″…•↵←≈
←÷↵← ←÷≈ •″→≈↵↑≈… ≈×≈←→±÷≈≥•↵× ↵←•♠•←♣ ±≡ ←÷≈ ≥↵←≈→•↵× •↑ •″←→±…↔≈… …↔→•″≠ ←÷≈ ↑°→↵♣•″≠
°→±≈↑↑∫ ⊂÷≈ ±→•≠•″ ±≡ ←÷≈ ÷•≠÷ ≈×≈←→±÷≈≥•↵× ↵←•♠•←♣ ±≡ ←÷≈ ←÷≈→≥↵×⌠↑°→↵♣≈… ↑↵≥°×≈ ↵″″±←
≈ •…≈″←•≡•≈… ↔↑•″≠ ±↔→ ↵″↵×♣↑•↑∫ ¬±♥≈♠≈→ •← •↑ ×•∝≈×♣ ←÷↵← °→≈≡≈→≈″←•↵× ⇑→ ±♦•…↵←•±″ ±↔→↑
…↔→•″≠ ←÷≈ ↑°→↵♣ °→±≈↑↑ ♥÷•÷ ↵↔↑≈↑ ←÷≈ ≡±→≥↵←•±″ ±≡ ⇑→∇⌠→•÷ …±≥↵•″↑ ±″ ←÷≈ ↑↔→≡↵≈
⊕℘∫ ⋅← •↑ °±↑↑•×≈ ←÷↵← ←÷≈ →≈↑↔×←↵″← ±♦•…≈ ×↵♣≈→ ↵← ←÷≈↑≈ →≈≠•±″↑ •↑ ♠≈→♣ ←÷•″ ±→ ↵↑≈″←
→≈↑↔×←•″≠ •″ •″→≈↵↑≈… ≈×≈←→±″ ←→↵″↑≡≈→ ↵→±↑↑ ←÷≈ ↑↔↑←→↵←≈〉≈×≈←→±×♣←≈ •″←≈→≡↵≈ ↵″… ♥≈ ↵→≈
↔→→≈″←×♣ •″♠≈↑←•≠↵←•″≠ ←÷•↑ ≡↔→←÷≈→∫
⋅← ↑÷±↔×… ≈ ≈≥°÷↵↑•↑≈… ←÷↵← ←÷≈ →≈≠•±″↑ ±≡ ÷•≠÷ ↵″… ×±♥ ≈×≈←→±÷≈≥•↵× ↵←•♠•←♣
±↑≈→♠≈… ↔↑•″≠ ⊆⇔⇑ •≥↵≠•″≠ ±→→≈↑°±″…≈… ←± ♠↵→♣•″≠ ×±↵× ≈×≈←→±÷≈≥•↵× ↵←•♠•←•≈↑ ±″
←÷≈ ↑↔→≡↵≈ ↵↑ ±°°±↑≈… ←± ↵″♣ ←±°±≠→↵°÷• ≈≡≡≈←↑∫ ⊂÷≈ ↑↔→≡↵≈ →±↔≠÷″≈↑↑ ♥↵↑ ≈♦↵≥•″≈…
↔↑•″≠ ↑↔→≡↵≈ °→±≡•×±≥≈←→♣ …≈↑→•≈… ↵±♠≈ ↵″… ≡→±≥ ←÷•↑ ↵″↵×♣↑•↑ ↵″♣ ≡≈↵←↔→≈↑ °→≈↑≈″← ±″
←÷≈ ±↵←•″≠ ↑↔→≡↵≈ ♥≈→≈ ≈♦°≈←≈… ←± ≈ ↑≥↵××≈→ ←÷↵″ ←÷±↑≈ …≈←≈←↵×≈ ↔↑•″≠ ↵  ≥ →↵…•↔↑
⊆⇔⇑ ←•°∫ ∨↔→←÷≈→≥±→≈ …↔→•″≠ ↵°°→±↵÷ ↔→♠≈↑ →≈±→…≈… ↵← →≈≠•±″↑ ±≡ ♠↵→♣•″≠ ±″…↔←•♠•←♣
±″ ←÷≈ ↑↔→≡↵≈ ↑↔÷ ↵↑ ←÷±↑≈ ↑÷±♥″ •″ ∨•≠↔→≈ ⇓ ←÷≈ •″↑↔×↵←•″≠ ≥↵←≈→•↵× ±≡ ←÷≈ ←•° ←≈″…≈… ←±
←±↔÷ ←÷≈ ↑↔↑←→↵←≈ ↑↔→≡↵≈ ↵← ↵°°→±♦•≥↵←≈×♣ ←÷≈ ↑↵≥≈ ←•° …•↑°×↵≈≥≈″← •″…•↵←•″≠ ←÷↵← ↑↵≥°×≈
←•×← ↵″… ←±°±≠→↵°÷•↵× ≈≡≡≈←↑ ♥≈→≈ ″≈≠×•≠•×≈ …↔→•″≠ ←÷≈↑≈ ≥≈↵↑↔→≈≥≈″←↑∫ ⇑±″↑•…≈→•″≠ ←÷•↑
↵″… ←÷≈ …•≡≡≈→≈″≈↑ ±↑≈→♠≈… •″ ←÷≈ ↵°°→±↵÷ ↔→♠≈↑ ↑÷±♥″ ↵← →≈≠•±″↑ ±≡ ♠↵→♣•″≠ ↵←•♠•←♣ ♥≈
↵″ ±″×↔…≈ ←÷↵← ←÷≈ ≡≈↵←↔→≈↑ •″ ←÷≈ ⊆⇔⇑ •≥↵≠≈↑ ±≡ ←÷≈ ←÷≈→≥↵×⌠↑°→↵♣≈… ±↵←•″≠↑ ↵→≈ ↑±×≈×♣
…↔≈ ←± ÷≈←≈→±≠≈″≈•←♣ ±≡ ←÷≈ ↑↔→≡↵≈ •″ ←≈→≥↑ ±≡ ≈×≈←→±÷≈≥•↵× ↵←•♠•←♣∫

⊂÷≈ ≈×≈←→±÷≈≥•↵× ↵←•♠•←♣ ±≡ ←÷≈↑≈ ±↵←•″≠↑ ♥↵↑ ≡↔→←÷≈→ •″♠≈↑←•≠↵←≈… ♣ →≈±→…•″≠
≡≈≈…↵∝ ↵°°→±↵÷ ↔→♠≈↑ ↵← ↵ →↵″≠≈ ±≡ ↑↔↑←→↵←≈ °±←≈″←•↵×↑ ⇔⊆∫ ∨•≠↔→≈  ↑÷±♥↑ ↵°°→±↵÷
↔→♠≈↑ →≈±→…≈… ↔↑•″≠ ↵  ≥ →↵…•↔↑ ←•° ↵↑ ←÷≈ ←•° ↵°°→±↵÷≈… ↵ ↑←↵•″×≈↑↑ ↑←≈≈× ±↔°±″ ±↵←≈…
♥•←÷ ↵ ←÷≈→≥↵×⌠↑°→↵♣≈… ±↵←•″≠ ±≡ ⋅″±″≈× ∫ ⇓×↑± ↑÷±♥″ •↑ ←÷≈ ←÷≈±→≈←•↵× ↔→♠≈ ≠≈″≈→↵←≈…
≡±→ ↵  ≥ ←•° ♥•←÷ ∈∧   ↵°°→±↵÷•″≠ ↵ °↔→≈×♣ •″↑↔×↵←•″≠ ↑↔↑←→↵←≈∫ ⋅″ ←÷•↑ ≈♦°≈→•≥≈″← ←÷≈
XMT ETTVSEGLIHER wMREGXMZIx WTSX SR XLI WYVJEGI WMQMPEV XS XLEX WLS[R MR*MKYVI& MI E
→≈≠•±″ ±≡ ×±♥ ↵←•♠•←♣∫ ⊂÷≈ ≈♦°≈→•≥≈″←↵× ⇔⊆ ♠↵×↔≈↑ ↔↑≈… ♥≈→≈ ←÷≈ ±°≈″ •→↔•← °±←≈″←•↵×
∇⇑∠ ⌠ð∫ ⊇ ♠↑ ⊆⇑⇔ ↵″… ⌠ð∫ ⊇ ♠↑ ⊆⇑⇔∫ ⇓← ∇⇑∠ ←÷≈ ≈♦°≈→•≥≈″←↵× ↔→♠≈ …≈♠•↵←≈… ↑×•≠÷←×♣
≡→±≥ ←÷↵← ±≡ ←÷≈ ←÷≈±→≈←•↵× ↔→♠≈ ↵↑ •↑ ↵×↑± ↑÷±♥″ •″ ∨•≠↔→≈ ⇓∫ ¬±♥≈♠≈→ ↵← ⌠ð∫ ⊇ ↵″… ⌠ð∫
⊇ ♠↑ ⊆⇑⇔ →≈↑°≈←•♠≈×♣ ←÷≈ ≈♦←≈″← ±≡ °±↑•←•♠≈ ≡≈≈…↵∝ ±↑≈→♠≈… •″ ←÷≈ ↵°°→±↵÷ ↔→♠≈↑
•″→≈↵↑≈… ↑↔↑←↵″←•↵××♣ •″…•↵←•″≠ ≡↵↑←≈→ →≈≠≈″≈→↵←•±″ ±≡ ←÷≈ →≈…±♦ ≥≈…•↵←±→ ↵← ″≈≠↵←•♠≈
↑↔↑←→↵←≈ °±←≈″←•↵×↑∫ ⊂÷•↑ ±↑≈→♠↵←•±″ ≡↔→←÷≈→ ↑↔°°±→←↑ ±↔→ ±″×↔↑•±″ ←÷↵← →≈≠•±″↑ ±≡ ÷•≠÷
≈×≈←→±÷≈≥•↵× ↵←•♠•←♣ ±″ ←÷≈→≥↵× ↑°→↵♣≈… ±↵←•″≠↑ ±≡ ⋅″±″≈×  •…≈″←•≡•≈… ↔↑•″≠ ←÷≈
⊆⇔⇑ ±→→≈↑°±″… ←± →≈≠•±″↑ ±≡ ≈″÷↵″≈… ≈×≈←→±″ ←→↵″↑≡≈→ ↵→±↑↑ ←÷≈ ↑↔↑←→↵←≈〉≈×≈←→±×♣←≈
•″←≈→≡↵≈ ←÷≈ →↵←≈ ±≡ ♥÷•÷ ↵″ ≈ ↵×←≈→≈… ♣ ↑♣↑←≈≥↵←•↵××♣ ↵×←≈→•″≠ ←÷≈ …→•♠•″≠ ≡±→≈ ≡±→
≈×≈←→±″ ←→↵″↑≡≈→ ⇔⊆∫ ⊂÷≈→≈≡±→≈ •← ↵°°≈↵→↑ ←÷↵← ←÷≈ ↔→→≈″← ←÷≈→≥↵× ↑°→↵♣ °→±≈↑↑ …±≈↑ ÷↵♠≈ ↵
…≈←→•≥≈″←↵× ≈≡≡≈← ±″ ←÷≈ ≈×≈←→±÷≈≥•↵× °→±°≈→←•≈↑ ±≡ ←÷•↑ ↵××±♣∫ ∨↔→←÷≈→≥±→≈ ±↔→
•…≈″←•≡•↵←•±″ ±≡ →≈≠•±″↑ ±≡ ÷•≠÷ ↵″… ×±♥ ≈×≈←→±÷≈≥•↵× ↵←•♠•←♣ ±″ ←÷≈ ←÷≈→≥↵××♣⌠↑°→↵♣≈…
↑↔→≡↵≈ ±″≡•→≥ ←÷↵← ≥•→±↑←→↔←↔→↵× °→±°≈→←•≈↑ ≥↵♣ •″…≈≈… ≈ ←÷≈ ↵↔↑≈ ±≡ ±→→±↑•♠≈ ≡↵•×↔→≈ ±≡
…≈♠•≈↑ ≡↵→•↵←≈… ↔↑•″≠ ←÷•↑ ≥↵←≈→•↵×∫ ⊃≈ ↵→≈ ↔→→≈″←×♣ ↔↑•″≠ ⊆⇔⇑ ↵↑ ↵″ ↵″↵×♣←•↵× ←±±× ≡±→
←÷≈ ±°←•≥•↑↵←•±″ ±≡ ←÷≈ ←÷≈→≥↵× ↑°→↵♣ °→±≈↑↑ ↵″… ↵″←••°↵←≈ ←÷↵← ≈×•≥•″↵←•±″ ±≡
≥•→±↑←→↔←↔→↵× ÷≈←≈→±≠≈″≈•←♣ ≥↵♣ →≈↑↔×← •″ ↑•≠″•≡•↵″← •≥°→±♠≈≥≈″←↑ •″ ←÷≈ °≈→≡±→≥↵″≈ ±≡
←÷•↑ ≥↵←≈→•↵×∫ ∨↔→←÷≈→≥±→≈ ♥≈ ↵→≈ •″ ←÷≈ °→±≈↑↑ ±≡ ↑•≥↔×↵←•″≠ ≡≈≈…↵∝ ↵°°→±↵÷ ↔→♠≈
≈♦°≈→•≥≈″←↑ ↵← ←÷≈↑≈ ←÷≈→≥↵××♣⌠↑°→↵♣≈… ↑↔→≡↵≈↑ ↔″…≈→ ♠↵→•±↔↑ ±″…•←•±″↑∫ ⊂÷≈↑≈ ≈♦°≈→•≥≈″←↑
≥↵♣ ♣•≈×… ″≈♥ •″↑•≠÷←↑ •″←± ←÷≈ ≥≈÷↵″•↑≥ ±≡ ÷↵→≠≈ ←→↵″↑≡≈→ ↵← ←÷≈↑≈ ↑↔→≡↵≈↑ ↵↑ ♥≈×× ↵↑

↓↔↵″←•←↵←•♠≈ …↵←↵ ←÷↵← ♥≈ ↵″ ↔↑≈ •″ ←÷≈ ±°←•≥•↑↵←•±″ ±≡ ←÷≈ °→±≈↑↑ ↵″… ←÷•↑ ♥•×× ≈ …≈↑→•≈…
•″ ↵ ≡↔←↔→≈ ±″←→•↔←•±″∫
∫ð ⇑±″×↔↑•±″↑
⊂÷≈ ≈×≈←→±÷≈≥•↵× ↵←•♠•←♣ ±≡ ♠↵→•±↔↑ ≡±→≥↑ ±≡ ⋅″±″≈×  ♥↵↑ ↑←↔…•≈… ↔↑•″≠ ↑↵″″•″≠
≈×≈←→±÷≈≥•↵× ≥•→±↑±°♣∫ ⇒↵↑≈… ±″ ↵°°→±↵÷ ↔→♠≈ …↵←↵ •← ♥↵↑ ↑÷±♥″ ←÷↵← ⋅″±″≈×  •″
•←↑ ♥→±↔≠÷← ↑←↵←≈ ≈÷↵♠≈↑ ↵↑ ↵ °↔→≈ •″↑↔×↵←±→ ♥•←÷ ″± ±♠•±↔↑ →≈≠•±″↑ ±≡ ÷•≠÷ ≈×≈←→±÷≈≥•↵×
↵←•♠•←♣ ♠•↑•×≈ ±″ ←÷≈ ↑↔→≡↵≈∫ ⊄°±″ ↑•″←≈→•″≠ ←÷≈ °±♥…≈→≈… ↑±↔→≈ ≥↵←≈→•↵× ←÷≈ ↑↔→≡↵≈ ±≡
←÷≈ ↵××±♣ →≈≥↵•″≈… •″↑↔×↵←•″≠ ♥÷•×≈ ×↵→≠≈ °±→≈↑ ↵°°≈↵→≈… ←÷→±↔≠÷±↔← ←÷≈ ↑↔→≡↵≈ ↵″… ←÷≈↑≈
°±→≈↑ ♥≈→≈ ↵×↑± •…≈″←•≡•≈… ↵↑ →≈≠•±″↑ ±≡ ÷•≠÷ ≈×≈←→±÷≈≥•↵× ↵←•♠•←♣∫ ¬±♥≈♠≈→ ↑•≠″•≡•↵″←
…•≡≡≈→≈″≈↑ ♥≈→≈ ±↑≈→♠≈… ↵← ←÷•″ ±↵←•″≠↑ ±≡ ←÷≈ ↵××±♣ ≡±→≥≈… ↵← ≥•×… ↑←≈≈× ↑↔↑←→↵←≈↑∫ ⊆⇔⇑
•≥↵≠•″≠ →≈♠≈↵×≈… ←÷↵← →≈≠•±″↑ ±≡ ♠↵→♣•″≠ ±″…↔←•♠•←♣ ♥≈→≈ ≡±→≥≈… …↔→•″≠ ↑°→↵♣•″≠ ↵″…
≡≈≈…↵∝ ↵°°→±↵÷ ↔→♠≈↑ ↑÷±♥≈… ←÷↵← ←÷≈ ≥↵←≈→•↵× ″± ×±″≠≈→ ≈÷↵♠≈… ↵↑ ↵ °↔→≈ •″↑↔×↵←±→∫
⊂÷≈→≈≡±→≈ •← ↵°°≈↵→↑ ←÷↵← ←÷≈ ←÷≈→≥↵×⌠↑°→↵♣•″≠ °→±≈↑↑ ÷↵↑ ↵ …≈←→•≥≈″←↵× ≈≡≡≈← ±″ ←÷≈
≈×≈←→±÷≈≥•↵× °→±°≈→←•≈↑ ±≡ ⋅″±″≈×  ↵″… ←÷↵← ←÷≈ ×±↵× ≈×≈←→±÷≈≥•↵× ↵←•♠•←♣ ±≡ ←÷≈
↑↔→≡↵≈ •↑ ↓↔•←≈ ÷≈←≈→±≠≈″≈±↔↑ ♥÷•÷ •↑ ≥±↑← ×•∝≈×♣ →≈×↵←≈… ←± ←÷≈ ≥•→±↑←→↔←↔→↵× ≡≈↵←↔→≈↑
•″←→±…↔≈… …↔→•″≠ ←÷≈→≥↵× ↑°→↵♣•″≠∫ ⊂÷↔↑ ♥≈ ÷↵♠≈ ↑÷±♥″ ÷≈→≈ ≡±→ ←÷≈ ≡•→↑← ←•≥≈ ←÷↵← ⊆⇔⇑
↵″ →↵°•…×♣ °→±♠•…≈ ♠≈→♣ ↔↑≈≡↔× •″≡±→≥↵←•±″ ♥•←÷ ÷•≠÷ ↑°↵←•↵× →≈↑±×↔←•±″ →≈≠↵→…•″≠ ←÷≈ ↓↔↵×•←♣
↵″… ×±↵× ≈×≈←→±÷≈≥•↵× ↵←•♠•←♣ ±≡ ←÷≈→≥↵××♣⌠↑°→↵♣≈… ↵″←•⌠±→→±↑•±″ ±↵←•″≠↑∫

⇓∝″±♥×≈…≠≈≥≈″←↑
⊃≈ ←÷↵″∝ ←÷≈ ⊄∏ ⇔″≠•″≈≈→•″≠ ↵″… ∠÷♣↑•↵× ⊆•≈″≈↑ ∈≈↑≈↵→÷ ⇑±↔″•× ≡±→ ≡↔″…•″≠ ←÷→±↔≠÷
←÷≈ ⇐⋅⇑⇔ ⇐→•♠•″≠ ⋅″″±♠↵←•±″ •″ ⇑÷≈≥•↑←→♣ ↵″… ⇑÷≈≥•↵× ⇔″≠•″≈≈→•″≠ ∠→±∂≈← ↔″…≈→ ←÷≈
⊆•≈″≈ ↵″… ⋅″″±♠↵←•±″ ⇓♥↵→… ∧→↵″← ↔≥≈→ ⇔∠〉⇐ð〉∫
ð
⊂⇓⇒⇔  ±≥•″↵× ±≥°±↑•←•±″ ±≡ ⋅″±″≈×  °±♥…≈→
⇔×≈≥≈″← • ⇑→ ±  ⊆• ⇑± ″
♥←  ∫ ∫ð ∫ð ∫ ð∫ ð∫ ð∫

∨⋅∧⊄∈⇔ ⇔∧⇔⇐⊆
∨•≠↔→≈ ∫ ⊆↵″″•″≠ ≈×≈←→±″ ≥•→±≠→↵°÷↑ ±≡ ⇓ ↑•″←≈→≈… ⋅″±″≈×  ⇒ ♥→±↔≠÷←
⋅″±″≈×  ↵≡←≈→ ÷≈≥•↵× ≈←÷•″≠ ♥•←÷ ♥↵→≥ ð ⇑ ↵↓↔↵ →≈≠•↵ ≡±→ ð ↑ ↵″… ⇑ ↵ ¬⊇∇∨
←÷≈→≥↵×⌠↑°→↵♣≈… ±↵←•″≠ ±≡ ⋅″±″≈×  ±″ ↵ ≥•×… ↑←≈≈× ↑↔↑←→↵←≈∫
∨•≠↔→≈ ∫ ⊆←≈↵…♣⌠↑←↵←≈ ♠±×←↵≥≥±≠→↵≥ ±←↵•″≈… ↵← ↵  ≥ →↵…•↔↑ ∠← ⊆⇔⇑ •″  ≥
∨∇¬ •″ ð∫  ↵⊆∇∫ ⊂÷≈ ↑↵″ →↵←≈ ♥↵↑  ≥⊇ ↑
⌠
↵″… ←÷≈ °±←≈″←•↵× ♥↵↑ ↑↵″″≈… ≈←♥≈≈″
ð∫ð ↵″… ð∫ ⊇ ♠↑ ⊆⇑⇔∫ ⊂÷≈ •″•←•↵× °±←≈″←•↵× ♥↵↑ ð∫ð ⊇ ♠↑ ⊆⇑⇔∫
∨•≠↔→≈ ∫ ≈≠↵←•♠≈ ×±♥≈→ ↵″… °±↑•←•♠≈ ↔°°≈→ ≡≈≈…↵∝ ↵°°→±↵÷ ↔→♠≈↑ ±←↵•″≈…
…↔→•″≠ ←÷≈ ±♦•…↵←•±″ ±≡ ∨∇¬ ↵↑ ←÷≈ ⊆⇔⇑ ←•° ↵°°→±↵÷ ↵ ⊂≈≡×±″ ↑↔↑←→↵←≈ ↵″… ↵  ≥≥ ∠←
…•↑∝ ↑↔↑←→↵←≈ →≈↑°≈←•♠≈×♣∫ ⋅″ ≈↵÷ ↵↑≈ ←÷≈ ⊆⇔⇑ ←•° ♥↵↑ ↵  ≥ →↵…•↔↑ ∠← …•↑∝ ←÷≈
↑±×↔←•±″ ♥↵↑  ≥ ∨∇¬ •″ ð∫  ↵⊆∇ ↵″… ←÷≈ ←•° ♥↵↑ ÷≈×… ↵← ð∫ ⊇ ♠↑ ⊆⇑⇔∫ ⊂÷≈ ←•°
↵°°→±↵÷ →↵←≈ ♥↵↑  ≥ ↑
⌠
•″ ≈↵÷ ↵↑≈∫ ⇔♦°≈→•≥≈″←↵× ↔→♠≈↑ ↵→≈ ↑÷±♥″ ♣ ←÷≈ ↑±×•… ×•″≈↑
↵″… ←÷≈±→≈←•↵× ↔→♠≈↑ ≠≈″≈→↵←≈… ≡±→ ↵  ≥ ←•° ♥•←÷ ∈∧   ↵→≈ ↑÷±♥″ ♣ ←÷≈ ±°≈″ •→×≈↑∫
∨•≠↔→≈ ∫ ⇓ ≈≠↵←•♠≈ ≡≈≈…↵∝ ↵°°→±↵÷ ↔→♠≈ ±←↵•″≈… ≡±→ ←÷≈ ±♦•…↵←•±″ ±≡ ∨∇¬ ↵↑
←÷≈ ⊆⇔⇑ ←•° ↵°°→±↵÷ ←÷≈ ↑↔→≡↵≈ ±≡ ♥→±↔≠÷← ⋅″±″≈× ∫ ⊂÷≈ ⊆⇔⇑ ←•° ♥↵↑ ↵ ∫ ≥
→↵…•↔↑ ∠← …•↑∝ ←÷≈ ↵°°→±↵÷ →↵←≈ ♥↵↑ ð∫ ≥ ↑
⌠
↵″… ←÷≈ ↑±×↔←•±″ ♥↵↑  ≥ ∨∇¬〉ð∫ 
↵⊆∇∫ ⊂÷≈ ≈♦°≈→•≥≈″←↵× ↔→♠≈ •↑ ↑÷±♥″ ♣ ←÷≈ ↑±×•… ×•″≈ ↵″… ←÷≈ ←÷≈±→≈←•↵× ↔→♠≈ ≡±→ ↵ ∫
≥ ←•° ♥•←÷ ∈∧   •↑ ↑÷±♥″ ♣ ←÷≈ ±°≈″ •→×≈↑∫ ⇒ ⊆⇔⇑ •≥↵≠≈ →≈±→…≈… ♣ →≈±→…•″≠ •⊂
♥÷•×≈ ↑↵″″•″≠ ←÷≈ ←•° ↵→±↑↑ ←÷≈ ↑↔→≡↵≈ •″ ←÷≈ ♦⌠♣ °×↵″≈ ↵← ð ≥ ↑
⌠
∫ ⊂÷≈ ≈♦°≈→•≥≈″←↵×
±″…•←•±″↑ ♥≈→≈ ↵↑ …≈↑→•≈… •″ ⇓ ↵″… ←÷≈ ←•°⌠↑↔↑←→↵←≈ ↑≈°↵→↵←•±″  ♥↵↑  ≥∫

∨•≠↔→≈ ∫ ⇓ ≈≠↵←•♠≈ ≡≈≈…↵∝ ↵°°→±↵÷ ↔→♠≈ ±←↵•″≈… ≡±→ ←÷≈ ±♦•…↵←•±″ ±≡ ∨∇¬ ↵↑
←÷≈ ⊆⇔⇑ ←•° ↵°°→±↵÷ ←÷≈ ↑↔→≡↵≈ ±≡ ↑•″←≈→≈… ⋅″±″≈× ∫ ⊂÷≈ ⊆⇔⇑ ←•° ♥↵↑ ↵  ≥ →↵…•↔↑
∠← …•↑∝ ←÷≈ ↵°°→±↵÷ →↵←≈ ♥↵↑ ð∫ ≥ ↑
⌠
↵″… ←÷≈ ↑±×↔←•±″ ♥↵↑  ≥ ∨∇¬〉ð∫  ↵⊆∇∫
⊂÷≈ ≈♦°≈→•≥≈″←↵× ↔→♠≈ •↑ ↑÷±♥″ ♣ ←÷≈ ↑±×•… ×•″≈ ↵″… ♥↵↑ →≈±→…≈… ↵← ←÷≈ °±↑•←•±″ ↑÷±♥″ ♣
←÷≈ ↵→→±♥∫ ⊂÷≈ ←÷≈±→≈←•↵× ↔→♠≈ ≡±→ ↵  ≥ ←•° ♥•←÷ ∈∧   •↑ ↑÷±♥″ ♣ ←÷≈ ±°≈″ •→×≈↑∫ ⇒
⊆⇔⇑ •≥↵≠≈ →≈±→…≈… ♣ →≈±→…•″≠ •⊂ ♥÷•×≈ ↑↵″″•″≠ ←÷≈ ←•° ↵← ↵ …•↑←↵″≈ ±≡ ð ≥ ↵→±↑↑
←÷≈ ↑↔→≡↵≈ •″ ←÷≈ ♦⌠♣ °×↵″≈ ↵← ð ≥ ↑
⌠
∫ ⊂÷≈ ≈♦°≈→•≥≈″←↵× ±″…•←•±″↑ ♥≈→≈ ↵↑ …≈↑→•≈… •″
⇓∫
∨•≠↔→≈ ∫ ∨≈≈…↵∝ ↵°°→±↵÷ ↔→♠≈ ±←↵•″≈… ↔↑•″≠ ↵  ≥ ∠← ⊆⇔⇑ ←•° ↵↑ ←÷≈ ←•°
↵°°→±↵÷≈… ←÷≈ °±→≈ ↑÷±♥″ ↵← ←÷≈ ±←←±≥ ±≡ ∨•≠↔→≈ ⇓∫ ⇔♦°≈→•≥≈″←↵× ±″…•←•±″↑ ↵→≈ ↵↑
…≈↑→•≈… ≡±→ ∨•≠↔→≈ ∫ ⊂÷≈ ±°≈″ •→×≈↑ ↑÷±♥ ←÷≈ ←÷≈±→≈←•↵× °±↑•←•♠≈ ↔°°≈→ ↵″… ″≈≠↵←•♠≈
×±♥≈→ ≡≈≈…↵∝ ↵°°→±↵÷ ↔→♠≈↑ ≡±→ ↵  ≥ ←•° ♥•←÷ ∈∧  ∫
∨•≠↔→≈ ∫ ⇓ ∨≈≈…↵∝ ↵°°→±↵÷ ↔→♠≈↑ ±←↵•″≈… ≡±→ ←÷≈ ±♦•…↵←•±″ ±≡ ∨∇¬ ↵↑ ↵  ≥
→↵…•↔↑ ∠← ⊆⇔⇑ ←•° ↵°°→±↵÷ ←÷≈ ↑↔→≡↵≈ ±≡ ↑•″←≈→≈… ⋅″±″≈× ∫ ⊂÷≈ ↵°°→±↵÷ →↵←≈ ♥↵↑ ð∫
≥ ↑
⌠
↵″… ←÷≈ ↑±×↔←•±″ ♥↵↑  ≥ ∨∇¬〉ð∫  ↵⊆∇∫ ⊂÷≈ ≈♦°≈→•≥≈″←↵× ↔→♠≈↑ ↵→≈ ↑÷±♥″
♣ ←÷≈ ↑±×•… ×•″≈↑ ↵″… ♥≈→≈ →≈±→…≈… ↵← ←÷≈ °±↑•←•±″↑ •″…•↵←≈… ♣ ←÷≈ ↵→→±♥↑∫ ⊂÷≈ ←÷≈±→≈←•↵×
↔→♠≈ ≡±→ ↵  ≥ ←•° ♥•←÷ ∈∧   •↑ ↑÷±♥″ ♣ ←÷≈ ±°≈″ •→×≈↑∫ ⇒ ⊆⇔⇑ •≥↵≠≈ →≈±→…≈… ♣
→≈±→…•″≠ •⊂ ♥÷•×≈ ↑↵″″•″≠ ←÷≈ ←•° ↵← ↵ …•↑←↵″≈ ±≡ ð ≥ ↵→±↑↑ ←÷≈ ↑↔→≡↵≈ •″ ←÷≈ ♦⌠♣ °×↵″≈
↵← ð ≥ ↑
⌠
∫ ⊂÷≈ ≈♦°≈→•≥≈″←↵× ±″…•←•±″↑ ♥≈→≈ ↵↑ …≈↑→•≈… •″ ⇓∫
∨•≠↔→≈ ∫ ⇓°°→±↵÷ ↔→♠≈↑ ±←↵•″≈… ≡±→ ←÷≈ ±♦•…↵←•±″ ±≡ ∨∇¬ ↵↑ ↵  ≥ →↵…•↔↑ ∠←
⊆⇔⇑ ←•° ↵°°→±↵÷ ←÷≈ ↑↔→≡↵≈ ±≡ ↑•″←≈→≈… ⋅″±″≈× ∫ ⊂÷≈ ↵°°→±↵÷ →↵←≈ ♥↵↑ ð∫ ≥ ↑
⌠

↵″… ←÷≈ ↑±×↔←•±″ ♥↵↑  ≥ ∨∇¬〉ð∫  ↵⊆∇∫ ⊂÷≈ ≈♦°≈→•≥≈″←↵× ↵°°→±↵÷ ↔→♠≈↑ ↑±×•…
×•″≈↑ ♥≈→≈ →≈±→…≈… ↵← ±°≈″ •→↔•← °±←≈″←•↵× ×±♥≈→ ↑±×•… ×•″≈ ⌠ð∫ ⊇ ♠↑ ⊆⇑⇔ ≥•……×≈ ↑±×•…
×•″≈ ↵″… ⌠ð∫ ⊇ ♠↑ ⊆⇑⇔ ↔°°≈→ ↑±×•… ×•″≈∫ ⊂÷≈ ←÷≈±→≈←•↵× °±↑•←•♠≈ ↔°°≈→ ↵″… ″≈≠↵←•♠≈
×±♥≈→ ↵°°→±↵÷ ↔→♠≈↑ ≡±→ ↵  ≥ ←•° ♥•←÷ ∈∧   ↵→≈ ↑÷±♥″ ♣ ←÷≈ ±°≈″ •→×≈↑∫

∨⋅∧⊄∈⇔ 
⇒
⇑
⇓

∨⋅∧⊄∈⇔ 
ðð∫ð∫
⇔ 〉 ⊇ ♠↑ ⊆⇑⇔
ðð ″⇓
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ð
ð∫

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
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
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
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  … 〉↵
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ð
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
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ð ≥
ð ≥
ð ≥ ð ≥
⌠ð∫ ″⇓
⌠ð∫ ″⇓
⌠ð∫ ″⇓
⌠ð∫ ″⇓
⌠ð∫ ″⇓
⇓
⇒
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ð
ð∫
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• ↑
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〉•
⊂
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″
≡
ð ≥
ð ≥
ð ≥ ð ≥
⌠∫ ″⇓
⌠∫ ″⇓
⌠∫ðð ″⇓
⌠∫ ″⇓
⌠∫ ″⇓
⇓
⇒

∨⋅∧⊄∈⇔ 
ð
ð∫

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
∫
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ð∫

∫
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  … 〉↵
ð ≥
ð ≥
ð ≥ ð ≥
⌠∫ ″⇓
⌠∫ ″⇓
⌠∫ ″⇓
⌠∫ ″⇓
⌠∫ ″⇓
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